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1 . IMTRODUCT,ION .,
-m-. . .  
. .  L ' e m p l o i   m a s s i ' f   d e s ' : i n s e c t i c i d e s   d a n s  l e  monde, s o i t   p o u r   d é t r u i r e  
l e s  i n s e . c t e s  v e c , t e u r s  d e  m a l a d i e s ,  s o i t  p o u r  p r o t é g e r  l e s  c u l t u r e s ,  a souvent  
e n t r a î n é  u n e  m o d i f i c a t i o n  i n p o r t a n t e ' d e s  p o p u l a t i o n s  d ' i n s e c t e s  q u i  a pu 
amener l a ! S é l e c t i o n  d e  s o u c h e s  r é s i s ' t a n t e s .  a u x  p r o d u i t s  a p p l i q u é s  p o u r  l e s  
d é t r u i r e ,  P a r  d é f i n i t i o n ,  l a  r é s i s t a n c e  e s t  l ' a p p a r i t i o n  d a n s  u n e  p o p u ' l a t i o n  
d ' i n s e c t e s ,  d e  l a  f a c u l t é  d e  t o l é r e r  d e s  d o s e s  d e  s u b s t a n c e s  t o x i q u e s  q u i  
e x e r c e r a i e n t  un e f f e t  l é t h a l  sur l a  ma jo r i t é  des  ind iv idus  composan t  une  
popula t ion  normale  de  l a  mdme espèce .  
Dans t o u t e  o p é r a t i o n  d e  l u t t e  ' i n s e c t i c i d e ,  il f a u t  d o n c  t e n i r  
c o m p t e  d u  r i s q u e  d ' a p p a r i t i o n  d e s  p h é n o m è n e s  d e  r é s i s t a n c e .  La  r é s i s t a n c e  d o i t  
ê t r e  d é t e c t é e  l e  p l u s  t ô t  p o s s i b l e  a f i n  q u e  d e s  m e s u r e s  a d é q u a t e s  p u i s s e n t  
ê t r e  p r i s e s  r a p i d e m e n t .  Pour c e  f a i r e ,  l a  s e n s i b l l i t é  d e s  a r t h r o p o d e s  a u x  
i n s e c t i c i d e s  d o i t  ê t r e  m e s u r é e  a v a n t ,  p e n d a n t  e t  a p r è s  l e s  o p é r a t i o n s  de  
l u  t t ,e o 
2* FACTEURS  INFLUANT SUR LA SENSIBILITE' D'UNE POPULATiiCN ' NORMALE o 
8 .  
En d e h o r s  de t o u t  phénomène  de r é s i s t a n c e ,  il f a u t  d ' a b o r d . n o t e r  
que ' l a  s e n s i b i l i t é  a u x  i n s e c t i c i d e s  e s t  sous l a  d é p e n d a n c e  d e  f a c t e u r s  l i6s  
à l ' i n s e c t e  et a u x   c o n d i t i o n s   d ' e x p o s i t i o n .  ' 
- f a c t e u r s  l i é s  à l ' i n s e c t e .  --. . _L- 
L a  s e n s i b i l i t e 5  p e u t  v a r i e r  d ' u n  s e x e  à l ' a u t r e  e t ,  e n  g é n é r a l ,  ::?S 
mtl les   sont  p l u s  s e n s i b l e s  q u e  l e , s  f e m e l l e s .  . .  
L ' â g e  . e s t  a u s s i  u n  f a c t e u r  i m p o r t a n t  d e  v a r i a t i o n -  En r .èg le  
g é n é r a l e ,  l e s  i n d i v i d u s  â g é s  s o n t  m o i n s  s e n s i b l e s  q u e  l e s  i n d i v i d u s  j e u n e s .  
C e c i  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t  p o u r  l e s  l a r v e s  d e  m o u s t i q u e s .  
L ' é t a t  p h y s i o l o . g i q u e  . i n f l u e  a u s s i  sur l a  s e n s i b i l i t é .  A i n s i ,  chez  
l e s  f e m e l l e s  d e  m o u s t i q . u e s ,  l e s  i n d i v i d u s  à j e u n  s o n t  p l u s  s e n s i b l e s  q u e  l e s  
g o r g é s ' e t  l e s  g r a v i d e s ;  a u  c o u r s  d u  c y c l e  g o n o t r o p h i q u e ,  l a  s e n s i b i l i t é  v a r i e  
e t  a t t e i n t  s o n  maximum 24 h e u r e S . a p r è s  1 a . p r i s e ' d ' u n  r e p a s  d e  s a n g .  
L a  q u a l i t é  d e  l a  n o u r r i t u r e  e t  l e  p a r a s i t i s m e ,  e n  p a r t i c u l i e r  c h e z  
l e s  l a r v e s  d e ' m o u s t i q u e s ,  p e u v e n t  a u s s i  i n f l u e r  s u r : l e  d e g r 6  d e  s e n s i b i l i t é .  
Des v a r i a t i o n s  s a i s o n n i 6 r e s  o n t  a u s s i  é t é  e n r e g i s t r é e s .  A i n s i  l e s  
. .  
f e m e l l e s  d ' a n o p h è l e s  d e s  z o n e s  t e m p é r é e s  s o n t  b e a u c o u p  m o i n s  s e n s i b l e s  e n  
d é b u t  d ' h i b e r n a t i o n  q u ' e n  p é r i o d e  d'activité. 
- f a c t e u r s  l i é s  a u x  c o n d i t i o n s  d ' e x p o s i t i o n .  . .  
. .  L a  t e m p é r a t u r e   i n f l u e  'de f a ç o n   i m p o r t a n t e  sur l a  s e n s i b i l i t é o  
En g é n é r a l ,  uile augmen ta t ion  de  l a  t e m p é r a t u r e , : e n t r a î n e  un a c c r o i s s e m e n t  d e  
t o x i c i t é  d e s  p r o d u i t s  i n s e c t i c i d e s  mais l e  phénomène i n v e r s e , a  é t é  n o t é  a v e c  
l e  DDTo P a r  c o n t r e ,  l ' h u m i d i t é  n e  s e m b l e  p a s  i n f l u e r  sur l a  t o x i c i t é  des 
i n s e c t i c i d e s ,   d a n s   l e s   c o n d i t i o n s   e x p é r i m e n t a l e s .   N é a n m o i n s ,  l a  d i f f u s i o n  d e s  
p o u d r e s  m o u i l l a b l e s  sur c e r t a i n s  s u b s t r a t s .  ( p a i l l e ,  b o u e  s è c h é e )  v a r i e  e n  
f o n c t i o n  d e  l ' h u m i d i t é .  
La  f o r m u l a t i o n  d e  l ' i n s e c t i c i d e ,  c ' e s t - à - d i r e  l a  t a i l l e  d e s  
p a r t i c u l e s ,  ¡a n a t u r e  de  l a  m a t i è r e '  i n e r t e  ( p o u d r e ,  d i l u a n t ,  s o l v a n t )  
i n f l u e n t  a u s s i  sur' l e  n i v e a u  d e  s e n s i b i l i t é  d e s  i n s e c t e s .  
C e s " d i f f é r e n t e s  c a u s e s  d e  v a r i a t i o n s  d e  l a  s e n s i b i l i t é  d e s  
a r t h r o p o d e s  a u x  i n s e c t i c i d e s  m o n t r e n t  l a  n é c e s s i t é  de s t a n d a r d i s e r  l a  
méthodologie  des  t es t s ,  a f i n  d e  c o m p a r e r  d e s  r é s u l t a t s  o b t e n u s  e n  d e s  l i e u x  
ou d e s  moments d i f f é r e n t s ,  Dans  ce   but  l'OMS a m i s  au p o i n t  d e s  tests 
n o r m a l i s é s  p o u r  mesurer l a  s e n s i b i l i t é  d e s  p r i n c i p a u x  a r t h e o p o d e s  a u x  
i n s e c   t i c   i d e s  e 
3 o LES PHENOMENES DE RESISTANCE. 
3 0 1 0  N a t u r e  de  l z r é s i s t a n c e ,  
-a- 
__uc- 
Tout   d ' abo rd ,  il c o n v i e n t  d ' é l i m i n e r  t o u t e s  l e s  c a u s e s   d e  
v a r i a t i o n s  de s e n s i b i l i t é   d é p e n d a n t   d e s   f a c t e u r s   q u e   n o u s   v e n o n s   d e   m e n t i o n -  
n e r o  Nous f a i s o n s  a u s s i  a b s t r a c t i o n  d e  l ' e f f e t  i r r i t a n t  ou r é p u l s i f  d e  
c e r t a i n s  p r o d u i t s  i n s e c t i c i d e s  q u i ,  e n t r a î n e n t  u n e  m o d i f i c a t i o n  d u  c o m p o r -  
tement  de  l ' i n s e c t e ,  l u i  p e r m e t t e  d ' é v i t e r  l e  c o n t a c t  a v e c  u n  p r o d u i t  
t o x i q u e .  P a r  e x e m p l e ,  l ' e f f e t  i r r i t a n t  d u  DDT sur   Anopheles   gambiae .  
La  v r a i e  r é s i s t a n c e  p h y s i o l o g i q u e  e s t  u n  c a r a c t è r e  g é n é t i q u e  e t  p a r  c o n s é -  
q u e n t  h é r h d i t a i r e ,  t o u t  comme l a  c o u l e u r  d e s  y e u x  e t  des   cheveux   chez  
1 honime o 
La  r é s i s t a n c e  p e u t  ê t r e  mono ou  polygénique.  I1 e s t  é v i d e n t  q u e  
l a  r é s i s t a n c e  m o n o g é n i q u e  e s t  p l u s  f a c i l e  à c o m b a t t r e  e n  a j o u t a n t ,  p a r  
e x e m p l e ,  u n  s y n e r g i s a n t  ( v o i r  c h a p i t r e  6 )  q u i  c o n t r e c a r r e  l e  s e u l  p r o c e s s u s  
de r é s i s t a n c e ,  T r è s  s o u v e n t ,  l a  r é s i s t a n c e  d ' u n  i n s e c t e  ii u n  p r o d u i t  a s s u r e  
u n e  p r o t e c t i o n  v i s - à - v i s  d e  composés  vo i s ins ;  pa r .  exemple  l a  r é s i s t a n c e  à la 
d i e l a r i n e  e n t r a h e  u n e  r é s i s t a n c e  aux i n s e c t i c i d e s  o r g a n o c h l o r é s  v o i s i n s  
(HCH, ch lo rdane . . . )o   Cependan t ,  il n ' e s t  p a s  rare d ' o b s e r v e r  d e s  r é s i s -  
t a n c e s  c r o i s g e s  v i s - à - v i s   d e   m o l g c i l l e s   c h i m i q u e m e n t   t r è s   d i f f é r e n t e s ;   p a r  
e x e m p l e  u n e  r é s i s t a n c e  a u  DDT a s s o c i é e  à u n e  r é s i s t a n c e  a u x  o r g a n o p h o s p h o r é s  
e t  a u x  p y r é t h r i n o ï d e s .  
En f a i t ,  l e s  phénomènes  de  r é s i s t ance  on t  un  suppor t  b ioch imique ,  
p a r f o i s  mal c o n n u ,   q u i  f a i t  qu 'un  même m é c a n i s m e   d e   d é f e n s e   p e u t   e n t r a î n e r  
des  r g s i s t a n c e s  m u l t i p l e s  e t ,  i nve r semen t ,   que  l a  r é s i s t a n c e  à , u n  meme groupe  
d ' i n s e c t i c i d e s  p e u t  e t r e  s o u s  l a  dépendance  de  d ive r s  mécan i smes  de  dé fense .  
On sa i t ,  p a r  e x e m p l e ,  q u ' i l  p e u t  s e  f o r m e r  c h e z  l ' i n s e c t e  u n e  a c e t y l c h o l i n e s -  
terase m u t a n t e   q u i ,  s o u s  l ' a c t i o n  de l ' i n s e c t i c i d e ,  e s t  m o i n s  v i t e  i n h i b é e  
que  l 'enzyme normalo Dans ce c a s ,  o n  c o n s t a t e  u n e  r é s i s t a n c e  m u l t i p l e  
v a r i a b l e  d ' u n  composé à l ' a u t r e .  C e t t e  f o r m e  d e  r é s i s t a n c e  e s t  g r a v e  c a r  e l l e  
engendre  de n o m b r e u s e s  r é s i s t a n c e s  c r o i s é e s ,  La  r é s i s t a n c e  p e u t  a u s s i  
d é c o u l e r  d ' u n e  i n t e n s i f i c a t i o n  de  l a  d é t o x i f i c a t i o n  d e s  p r o d u i t s  q u i  e s t  
s o u s  l a  d é p e n d a n c e  d e  d i f f é r e n t s  e n z y m e s :  
- DDT - d e c h l o r h y d r a s e  q u i  a f f e c t e  l e  DDT e t  s e s  a n a l o g u e s ,  l e s  t r a n s f o r m a n t  
e n  DDE, - h y d r o l a s e s  q u i  a g i s s e n t  s u r  l e s  o r g a n o p h o s p h o r é s  e t  sur l e s  p y r é t h r i n o ï d e s .  - o x y d a s e s  q u i  a f f e c t e n t  l e s  o r g a n o p h o s p h o r é s ,  c a r b a m a t e s ,  p y r é t h r i n o ï d e s ,  
DDT e t  a n a l o g u e s .  
C e r t a i n e s  o x y d a s e s  é t a n t  c a p a b l e s  d e  d é t o x i f i e r  d e s  c o m p o s é s  
très d i f f é r e n t s  ( p a r  e x e m p l e  u n  i n s e c t i c i d e  c h l o r é  t e l  que l e  DDT e t  un 
organophosphoré  t e l  que l e  d i a z i n o n ) ,  il e s t  l o g i q u e  d ' o b s e r v e r  d e s  r é s i s -  
tances  c r o i s é e s  p o u r  c e s  p r o d u i t s .  
La r é s i s t a n c e  p e u t  a u s s i  d e o o u l e r  d ' a u t r e s  m o d i f i c a t i o n s  c o n s -  
t i t u t i o n n e l l e s  t e l l e s  q u ' u n e  m o i n d r e  p é n é t r a b i l i t é ,  p a r  u n  p r o d u i t  t o x i q u e ,  
d e  l a  c u t i c u l e  d e  l ' i n s e c t e .  Ce t y p e  d e  r é s i s t a n c e  c o n s i d é r é  comme s e c o n d a i r e  
p e u t  d e v e n i r  i m p o r t a n t  l o r s q u ' i l  e s t  a s s o c i é  à d ' a u t r e s  f o r m e s  d e  r é s i s t a n c e .  
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3 , 2 ,  Délément de l a  r é s i s t a n c e .  . . .  
Il, ' e s t  e s s e n t i e l  d e  r a p p e l e r  q u e  l a  s é l e c t i o n  d ' u n e  s o u c h e '  rés-i.5 + 
t a n t e  d é c o u l e  d e  1 a . m o r t a l i t é  d e 5 l a  f r a c t i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  s e n s i b l e  a u  I 
p r o d u i t  u t i l i s é .  Le  développement   de l a  r é s i s t a n c e  d é p e r , d  d e  c a r a c t è r e s  
p r o p r e s  à l ' i n s e c t e  e t  du  mode d ' u t i l i s a t i o n  d e  l ' i n s e c t i c i d e .  
- c a r a c t 6 r e s  p r o p r e s  à l ' i n s e c t e .  
p o p u l a t i o n  d ' o r i g i n e ,  a u  m o i n s  q u e l q u e s  i n d i v i d u s  g é n é t i q u e m e n t  r é s i s t a3k- ; ,  
l e  c a s  é c h é a n t  i l s  s e r o n t  s é l e c t i o n n k p r o g r e s s i v e m e n t .  L a  s é l e c t i o n  se:& 
b e a u c o u p  p l u s  r a p i d e  s i  le g è n e  d e  r é s i s t a n c e  e t  du  type  dominan t  que spi:!. 
e s t  d e  t y p e  r g c e s s i f .  L a  s u c c ' e s s i o n  r a p i d e  d e  g é n é r a t i o n s ,  l ' i s o l e m e n t  e t  
u n e -  f , i i b l e  . d i s p e r s i o n  d e s , p o p u l a t i o n s  d ' i n s e c t e s  f a v o r i s e n t  a u s s i  l ' a p p a -  
r i t i o n  d e  p h & n o m è n e s  d e  r g s i s t a n c e .  
, .  
-...%-.--b. ;.-,"-.-a-. 2- 
. .. 
F Pour que l a  r é s i s t a n . c e  a p p a r a i s s e  il f a u t  q u ' i l  e x i s t e ,  d a n s  ir. 
- mode d ' u t i l i s a t i o n  des  i n s e c t i c i d e s .  
~ u__L .. _ . _,_.*._-.-.Y.-.- . .. .-. . 
D& f aqon  s i m p l e ,  p l u s  on & l i m i n e  , d ' i n d i v i d u s  d a n s  u n e  p o p u l a t i o n  
n o r m a l e  d ' i n s e c t e s ,  p l u s  o n  f a v o r i s e  la s k i e c t i o n  d ' i n d i v i d u s  r é s i s t a n t s o  
A u s s i  l ' e m p l o i  d ' i n s e c t i c i d e s  r & m a n e n t s , . e f f i c a c e s  p e n d a n t  d e  l o n g u p e s  
p é r i o d e s  ( p l u s i e u r s  m o i s  après l e u r  a p p l i c p t i o n ) ,  l a  r é p é t i t i o n  f r é q u e n t e  d e  
t r a i t e m e n t s s u r  de g r a n d e s  s u r f a c e s  c o n c o u r e n t  à l a  s h l e c t i o n  r a p i d e  d ' i n d i -  
v i d u s  r é s i s t a n t s o  C e t t e  s k l e c t i o n  e s t  b e a u c o u p  m o i n s  r a p i d e  l o r s q u e  des  
a p p l i c a t i o n s  m o i n s  n o m b r e u s e s  d a n s  , i e  t e m p s  . e t  d a n s  l ' e s p a c e  a i n s i  q u ' u n e  
d i s p e r s i o n  s u f f i s a n t e  des  i n s e c t e s  f a v o r i s e n t  l a  d i l u t i o n  d e s  i n d i v i d u s  
r é s i s t a n t s o  
4, MESURE DE LA SENSIBILITE ET DE LA,RESISTANCE, 
_ _ c _ ~  
L ' é c h e c  d ' o p é r a t i o n s  d e  l u t t e  i n s e c t i c i d e  n e  s u f f i t  p a s  p o u r  
c o n c l u r e  à u m  r é s i s t a n c e  d e s  i n s e c t e s .  En e f f e t ,  c e t  E c h e c  p e u t  a u s s i  ê . t r e  
d a  à u n e  d é f a i l l a n c e  ou à u n e  m a u v a i s e  a p p l i c a t i o n  d u  p r o d l l i t  t o x i q u e ,  à 
u n e  p r o l i f é r a t i o n  i n h a b i t u e l l e  des i n s e c t e s ,  D e  p l u s ,  l o r s q u ' i l  y a résis- 
t a n c e ,  1 1 , e s t  n é c e s s a i r e  d e  m e t t r e  e n  é v i d e n c e  l e  p h é n o m è n e  a v a n t  q u ' i l  a i t  
compromis. l e s  o p é r a t i o n s  d e  l u t . t e .  Pour c e  f a i r e , .  l'OMS a mis a u  p o i n t  d e s  
m é t h o d e s  s t a n d a r d i s é e s  q u i ' p e r m e t t e n t  d e  d 6 t e r m i n e r  l a  s e n s i b i l i t é  ou l a  
r é s i s t a n c e .  des  p r i n c i p a u x  i n s e c t e s  d ' i n t é r ê t  m é d i c a l ,  a u x  i n s e c t i c i d e s  
u s u e l s .  En annexe I à II , nous   donnons   1es .mé thodes  à s u i v r e  p o u r  t e s t e r  
l a  s e n s i b i l i t é  des  m o u s t i q u e s  a d u l t e s  e t  l a r v e s ,  a u x  i n s e c t i c i d e s  o r g a n o -  
c h l o r é s  ei; organophosphorés   u sue l s .  
Pour  d s c e l e r  d ' 6 v e n t u e l s  p h é n o m è n e s  d e  r é s i s t a n c e ,  il f a u t  
d ' a b o r d  c o n n a î t r e  1; s e n s i b i l i t é  d e  l a  p o p u i a t i o n  n o r m a l e ,  n o n  s o u m i s e  à 
l ' e f f e t  d e  l ' i n ' s e c t i c i d e ;  c o m p a r e r  e n s u i t e  l a - s e n s i b i l i t é  d e  p o p u l a t i o n s  
p r o v e n a n t . d e  z o n e s  t r a i t é e s  e t  n o n  t r a i t é e s ;  s u i v r e  e n f i n  l ' é v o l u t i o n - d a n s  
l e  temp.s, de  l a  s e n s i b i l 5 t j  d e s  p o p u l a t i o n s  p r o v e n a n t  d e s  z o n e s  t r a i t é e s o  
Dans l e s  tests d e  s e n s i b i l i t é ,  o n  f a i t  e n  s o r t e  q u e  l ' i n s e c t e  
s o i t  ' e x p o s é  à l ' i ' n s e c t i c i d e ,  par c o n t a c t  f o r c é ,  pendan t  un temps   dé te rminé  
a v e c  u n  p a p i e r  traits ou d a n s  u n e  s u s p e n s i o n  d ' i n s e c t i c i d e o  P o u r  m e s u r e r  l a  
s e n s i b i l i t é  o n  p e u t  f a i r e  v a r i e r  l a  d o n c e n t r a t i o n  d e . l ' i n s e c t i c i d e  e t  mesure::' 
l a  d o s e  OU la.. c o n c e n t r a t i o n  l é t h a l e  (E o u ' E )  o S i  l a  q u a n t i t é  d ' i n s e c t i -  
c i d e  a b s o r b é  e s t  p r o p o r t i o n n e l - l e  a u  t e m p s  d e  c o n t a c t ,  o n  p e u t  a u s s i  f a i r e  
v a r i e r  c e  t e m p s  e t  c a l c u l e r  l e  t e m p s  l é t h a l  ('l&)- Dans l e  c a s  d e ' p l u s i e u r s  
e s p è c e s  d e  mous t iques  l a  q u a n t i t é  d ' i n s e c t i c i d e  a b s o r b 6  e s t  p r o p o r t i o ' n n e l l e  
a u  t e m p s  d e  c o n t a c t ,  1 o r s q u e . c e  t e m p s  vzr lc  d e  15mn à 8 h e u r e s .  
Pour u n e  p o p u l a t i o n  n o r m a l e  d ' i n s e c t e s ,  l a  m o r t a l i t é  d u e  à 
un i n s e c t i c i d e  v a r i e  e n  f o n c t i o n  d u  l o g a r i t h m e  de l a  c o n c e n t r a t i o n  ou du  
t emps   de   con tac t   su ivan t   une   courbe   de   Gauss   ( courbe   en   c loche ,   vo i r  
f i g .  1 A). C e t t e  v a r i a t i o n  e s t  d i t , e  l o g - n o r m a l e .  En f a i t ,  au  c o u r s  d e s  
é p r e u v e s  i n s e c t i c i d e s  o n  e n r e g i s t r e  d e s  m o r t a l i t é s  c u m u l é e s  q u i ,  s u r  
p a p i e r   s e m i - l o g a r i t h m i q u e ,  s e  t r a d u i s e n t   p a r   u n e   s i g m o ï d e   ( v o i r   f i g .  1 B ) .  
Comme l a  c o u r b e  d e  Gauss e t  l a  s i g m o ï d e  s o n t  d e s  c o u r b e s  d i f f i c i l e à  
t r a c e r  e t  à i n t e r p r é t e r ,  o n  p r é f è r e  u t i l i s e r  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  l i n é a i r e .  
Pour t r a n s f o r m e r  l a  s i g m o ï d e  e n  d r o i t e ,  o n  u t i l i s e  d u  p a p i e r  g a u s s o - l o g a r i -  
t h m i q u e  ( v o i r  f i g .  2 ,  d r o i t e s  A e t  B), Ces d r o i t e s  s o n t  a p p e l é e s  l i g n e s  de 
r é g r e s s i o n ,  
m o r t a l i t é   c o r r i g é e  % = m o r t a l i t é   o b s e r v é e  - m o r t a l i t é   t é m o i n  % 
100 - m o r t a l i t é  t é m o i n  $h 
( m o r t a l i t é  t 6 m o i n  d o i t  ê t r e  i n f é r i e u r e  ou é g a l e  à 20$'6>0 
4) p o r t e r  s u r  p a p i e r   g a u s s o - l o g a r i t h m i q u e  l e s  m o r t a l i t é s  c o r r i g é e s  p o u r  
c h a q u e  c o n c e n t r a t i o n  ou t emps  de  con tac t .  
5) s i  p o s s i b l e ,  t r a c e r  u n e  d r o i t e  r e p r é s e n t a t i v e  d e s  d i f f e r e n t s  p o i n t s  
o b t e n u s o  I1 e s t  à n o t e r  q u e  les m o r t a l i t é s  v o i s i n e s  d e  50% s o n t  l e s  p l u s  
r e p r é s e n t a t i v e s  d e  l a  p o p u l a t i o n o  Le  t r a c é  d e  l a  d r o i t e  d o i t  p a r t i c u l i è r e m e n t :  
t e n i r  c o m p t e  d e s  p o i n t s  c o r r e s p o n d a n t  B c e s  m o r t a l i t é s o  
6) l i r e  g r a p h i q u e m e n t  l a  d o s e  c o n c e n t r a t i o n  ou t e m p s  l é t h a l  p o u r  50% d e s  
i n d i v i d u s  (DL50,. CL5G, TL )O 50 
- d i a g n o s t i c  y_i_-._js de  la r k s i s t a n c e o  
p o p u l a t i o n  n o r m a l e  p e u t  v a r i e r  e n  f o n c t i o n  d e  f a c t e u r s  l i é s  à l ' i n s e c t e  
e t  a u x  c o n d i t i o n s  d ' e x p o s i t i o n .  A i n s i  p o u r  u n e  même p o p u l a t i o n  o n  p e u t  
o b t e n i r  d e u x  n i v e a u x  d e  s e n s i b i l i t é  s e n s i b l e m e n t  d i f f é r e n t s ,  t e l s  q u e  c e u x  
r e p r é s e n t é s  p a r  l e s  d r o i t e s  k e t  B d e  l a  f i g . 2 .  
Nous a v o n s   d é j à   v u   ( v o i r   c h a p o 2 )   q u e  l a  s e n s i b i l i t é  d ' u n e  
Graphiquement ,  l e  phénomène d e  r é s i s t a n c e  s e  m a n i f e s t e  de f a ç o n  
d i f f é r e n t e -  L o r s q u e  l e  p r o c e s s u s  d e  s 6 l e c t i o n  e s t  e n  c o u r s ,  o n  c o n s t a t e  un 
i n f l d c h i s s e m e n t  a u  n i v e a u  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  é l e v é e s  e t  a u - d e l à  d ' u n e  
c e r t a i n e  m o r t a l i t é  ( Î i ' g . 2  . C > .  C e t  i n f l é c h i s s e m e n t  m o n t r e  l ' e x i s t e n c e  
d ' i n d i v ' i d u s  r é s i s t a n t s  d o n t  l a  p r o ' p o r t i o n  e s t  d é f i n i e  p a r ' l e  n i v e a u  a u q u e l  
s e  s i ' t u e  l e  p l a t e a u .  Dans le c a s  de l a  f i g u r e  2 C ,  o n  c o n s t a t e  q u e  p l u s  d e  
15% d e s  i n d i v i d u s  s u r v i v e n t  à u n e  c o n c e n t r a t i o n  d e  4% d e  DDT. Ce t te  meme 
f i g u r e  m o n t r e  q u e  l ' a p p a r i t i o n  d e  l a  r é s i s t a n c e  s e  m a n i f e s t e  d ' a b o r d  p o u r  
' d e s  c o n c e n t r a t i o n s  ; l e v é e s  s a n s  q u ' i l  y a i t  d e  m o d i f i c a t i o n s  de l a  CL 
Pour u n  d i a g n o s t i c  p r é c o c e  d e  l a  r é s i s t a n c e  il f a u t  d o n c  t e s t e r  rSgul%eme::.t 
'les i n s e c t e s  & u n e  d o s e  c a p a b l e ,  s e l o n  t o u t e  p r o b a b i l i t é ,  d e  t u s r  t ous  les 
i n d i v i d u s  s e n s i b l e s .  Ce t te  d o s e  e s t  a p p e l é e  d o s e  d i a g n o s t i q u e  ou dose  
d i s c r i m i n a t i v e  o _y--...,*- 
C e t t e  d o s e  d i s c r i m i n a t i v e  a pu ê t r e  d é t e r m i n é e  au  l a b o r a t o i r e  s?.r 
d e s  c o l o n i e s  s e n s i b l e s  des  p r i n c i p a u x  i n s e c t e s  v e c t e u r s .  Nous donnons   au  
t a b l e a u  1 l e s  d o s e s  d i s c r i m i n a t i v e s  p r o v i s o i r e s  c o n c e r n a n t  l e s  a n o p h è l e s ,  
Aedes   aegyp t i  -. e t  C u l e x   p i p i e n s   f a t i g a n s .  
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5 o  LA RESISTANCE DES-INSECTES EN AFRIQUE. 
-.-P--- _yy . .  
Les  phénomgncs de résistance se sont  développés  au  cours  des 
dernières  années et, comme n o m  l'avons déjà  mentionné, ont été favoris6s 
par  l'ujzilisation  d'insecticides à des  fins  agricoles,  pour  protéger  les 
cultures  (coton, riz ..o>. Ces  .actions  phytosanitaires  ont  eu  pour 
cons6quence  d'éliminer  certains  des  ennemis  naturels  des  insectes  vecteu::x: 
tels  que  les  arthropodes  prédateurs.  En agriculture,  les  insecticides s o n t  
aussi  souf6nt  utilisés  avant  leur  ,application  en  santé  publique;  dans cc'
dernier  domaine les produits  doivent  d'abord  faire  preuvre de certaines 
qualités  (efficacité,  faible  toxicité pour  la  faune non cit;leoo0) qui  ne S C : ! ! .  
pas toujours'contrôlées avant  les  usages  agricoleso  Enfin  les  nombreux 
produits  utilisés  en  agriculture, de composition  chimique  tr6s  variée,  ont 
permis la sélection  de  populations de vecteurs  capables de détoxifier de- 
nombreux  insecticides. 
. .  
Nous  traiterons  successive~nent de la  résistance aux  insecticides 
des principaux  vecteurs des maladies  africaines O 
5.1 D Anophèles , et paludisrze n-- D 
quelques  ph6nomènes de rhsistance o n t  été observés,  notamment  pour: 
Parmi 13s anophèles  autres  que l e s  vecteurs  majeurs  du  paludisme; 
- Aoph$<O-2nsis-, r6sistant au DDT et à la  dieldrine  en  Egypte' et au Soudan, 
au DDT en  Ethiopie. - A.rufipes, --- _- résistant à la dieldrine/HCR au Malio 
Les  anophèles  vecteurs  majeurs  du  paludisme  sont  A.funestus et 
4 des '5 espèces  du  complexe  p.gambiac:  A.gambiae s . s o  (A), Amearabiensis (B), 
A,melas et AfizrsLs-; seul A,quadriannulatus  (C),  espcce  zoophile,  ne 
transmet pas lc: paludisme humaino Deux  autres  espèces (Aonili et A.moucheti) 
sont d e s  vecteurs  du  paludisme  d'importance  régionale  ou  locale. 
Résistance  au Résistance à la 
DDT + die ldr  in'e/HCH dieldrine/HCH . .  .- - Y . . I 
A o gamb;iae_ A : Bénin,Cameroun,  Congo,Côte  d'Ivoire,Gambie, 
Empire Centrafricain, Ghana,Guinée,Guinée équa- 
Haute-Volta,Nigeria, t o r i a l e , K e n y a , L i b e r i a , M a l i ,  
Mauritanie,Sénégal,Sierra- 
Leone e 




Mauritanie  ,Mozambique, 
Nigeria,Rhodésie  du Sud, 
Tc had o 
Cameroun,Ghana,Haute-Volta, 
Kenya,Nigeria. , .  
En  Afrique  tropicale,  les  anophèles  restent  sensibles  aux 
OrganophosphorGs et aux  carbamates, ce qui  n'est pas le cas  dans  certains 
pays  d'Amérique latine,  d'Asie et d'Europe  orientale. 
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5,2. Aedes e t  f i è v r e  j a u n e  o 
-.W-- 
Le  p r i n c i p a l  v e c t e u r  d e s  é p i d é m i e s  d e  f i è v r e  j a u n e ,  %des a e g y p t i ,  
e s t  h a b i t u e l l e m e n t  r é s i s t a n t  a u x  i n s e c t i c i d e s  o r g a n o c h l o r é s  (DDT,  d i e l d r i n e ,  
HCH) e n   A m é r i q u e   t r o p i c a l e  e t  e n  A s i e  d u  S u d - E s t . ,  C e t t e  r é s i s t a n c e ,  e n  
p a r f i c u l i e r  à l a  d i e l d r i n e ,  s e  d é v e l o p p e  a u s s i  e n  A f r i q u e -  La  r é s i s t a n c e  ,a?~::'.: 
ins;' c t i c i d e s  o r g a n o p h o s p h o r é s  . n ' a  p a s  é t é  obse rvée  cil A f r i q u e ,  e l l e  a été 
s e u l e m e n t   s u s p e c t é e   a u  Congo. C e t t e   r é s i s t a n c e   a u x   o r g a n o p h o s p h o r é s  (maïc?--- 
t h i o n ,   f e n t h i o n ,   f e n i t r o t h i o n ,   t e m e p h o s ,   c h l - o r p y r i f o s )  e s t  appa rue   dans  
d i f f é r e n t s  p a y s  d ' A m é r i q u e  e t  d 'As ie .  En Tha ï l ande ,  on  a même obse rvé  une  
r é s i s t a n c e  h un p y r k t h r i n o ï d e  ( b i o r e s m é t h r i n e ) .  
L ' a u t r e  p r i n c i p a l  v e c t e u r  des  & p i d é m i e s  d e  f i è v r e  j a u n e ,  A e d e s  
v i t t a t u s , ,  e s t  s e n s i b l e  a u x  i n s e c t i c i d e s ;  u n e  r é s i s t a n c e  a u  DDT a é t é  c e p e n -  
d a n t  o b s e r v é e  a u x  I n d e s .  
--_- 
5 Q 3 0  C u l i c i n é s  ---.uLIy--pucB . .  e t   f i l a r i o s e . .  
Dans l e s  z o n e s  r u r a l e s  d ' A f r i q u e  t r o p i c a l e ,  les v e c t e u r s  n:ajel:trs 
d e  l a  f i l a r i o s e  d e  B a n c r o f t  s o n t  c e u x  d u  p a l u d i s m e :  A . ~ a n b i a e  s.l. e t  
----y_ A.funes tuso  I1 se  pose  donc l e s  mêmes problèmes  de  resistance ( v o i r  5=.Î0::. 
En m i l i e u  u r b a i n  e t  d a n s  c e r t a i n e s  z o n e s  r u r a l e s  d ' A f r i q u e  de  
l ' E s t ,  C u l e u i p i e n s  f a t i g a n s  es t  a u s s i  un v e c t e u r  n a t u r e l  i m p o r t a n t ,  
En A f r i q u e  de l ' O u e s t  e t  d u  C e n t r e  où l a  p u l l u l a t i o n  de  c e t t e  espGc9 est. 
p l u s   r & c e n t e ,  _. C.&fatigans -- n ' e s t   p a s  un v e c t e u r   n a t u r e l   b i e n   q u ' i i   p u i s s e  
t r a n s m e t t r e  e x p é r i m e n t a l e m e n t  o Ce m o u s t i q u e  e s t  d e v e n u  r a p i d e m e n t  r é s i s - k w ?  
a u x  i n s e c t i c i d e s   o r g a n o c h l o r é s   c l a s s i q u e s  (DDT, d i e l d r i n e ,  ECX) d a n s  to>:.i;e:: 
l e s  r é g i o n s  où il e x i s t e .  C e t t e  r é s i s t a n c e  a f a v o r i s é  sa p u l l u l n - ; i o n ,  e n  
t o u s  l e s  p d i n t s  où l ' u t i l i s a t i o n  d e s  i n s e c t i c i d e s  o r g a n o c h 1 o r i . s  a entra<:::- 
l a  d i s p a r i t i o n  d e s  e s p è c e s  c u l i c i d i e n n e s  e t  d e s  a u t r e s  - i n s e c t e s  .=o:.n;?&'ti-';i?':. 
ou p r é d a t e u r s .  L a  r é s i s t a n c e  d e  C . p . f a t i g a n s  à de  nombreux  iilsecC,Fci.c!es 
o r g a n o p h o s p h o r é s   ( m a l a t h i o n ,   f e n t h i o n ,   f e n i t r o t h i o n ,   t e m e p h o s  g c~~loi~pg~~if::,;i 
e t  mdme p a r a t h i o n )  a é t é  o b s e r v é e  d a n s  d i f f 6 r e n t s  pays,  n o t a r n ~ ~ c ~ t  a u  Came-- 
roun ,   en   Gu inée ,  à Nadagascar  e t  e n  S i e r r a - L e o n e .  C e t t e  r E s i s t n n c e  e s t  ~ I - . L S . :  
a p p a r u e  e n  AmGrique d-u Mord e t  e n  Asie e t  imp l ique  d e  r e c o u r i r  5 des hu?li..:!=: 
minéra les  c ians  la l u t t e  l a r v i c i d e .  
5.4. S i m u l i e s  . .  e t   o n c h o c e r c o s e  o . . - --.y_ 
Pendan t   l ong temps ,  on a u t i l i s é  d e s  é m u l s i o n s  d e  DDT pour  d i . t r u l -  
re l e s  1a . rves  d e s  d e u x  v e c t e u r s  d e  If o n c h c c e r c o s e  a f r i c a i n e :  S i m u l i u m  
damnosurn e t  S . n e a v e i o  Dans l a  l u t t e  c o n t r e  S-damnosum, la. r k s i s t a n c e  a u  DDT 
a commencé à a . p p a r a î t r e  e n  A f r i q u e  de l'Cuest;, notamment au Ghana e t  a u  
N i g e r i a .  A c t u e l l e m e n t  c e t  i n s e c t i c i d e  a é t &  remplacé   pa r  un organophospho-i 
(Abate: temephos) TJi e s t  m o i n s  p o l l u a n t ,  p l u s  s k l e c t i f  e t  a u q u e l  l e s  
l a r v e s  d e  s i m u l e s  r e s t e n t  s e n s i b l e s o  
_I------- 
-A- 
5.5* Poux., t&Eus e t  b o _ r r e l i o s e o  
r é s i s t a n t  a u  DDT e t  à l a  d i r l d r i n x C I i  e n  A f r i q u e  o c c i d e n t a l e .  Le poux'  de 
t ê t e ,  P,hum$nus v a r * c a p i t i z ,  e s t  a u s s i  r é s i s t a n t  à c e s  i n s e c t i c i d e s  en 
Europe ,  En A f r i q u e ,  l a  r é s i s t a n c e  d e  g o h u m a n u s  v a r . c o r p o r i s  a u  m a l a t h i o n .  ' 
( o r g a n o p h o s p h o r é )  e s t  a p p a r u e  e n  E g y p t e  e t  a u  B u r u n d i -  
. .  
Le POUX d u   c o r p s ,   P e d i c u l u s  humanus v a - -   e s t   s o u v e n t  - -----_-- 
__Y.-*-. 
- 1  
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5.6, I n s e c t e s  n u i s a n t s .  
U"-:.- 
L a  nlouche domes t ique ,  Musca d o m e s t i c a ,  e s t  h a b i t u e l l e m e n t  r d s j . 2  .'. 
t a n t e .  a u x  o r g a n o c h l o r é s .  E l l e  e s t  aussi s o u v e n t  r é s i s t a n t e  aux organophos-  
phorée. !nais, e n  A f r i q u e ,  r e s t e  s e n s i b l e  à c e s  p r o d u i t s ,  s a . u f  a u  m a l a t h i o n ,  
En E u r o p e ,  c e r t a i n e s  s o u c h e s  s o n t  même r é s i s t a n t e s  a u x  p y r é t h r i n o ï d . e s  e t  I'. 
un juv6noi:de (methoprène ) o L a  mouche v e r t e ,  C h r y s o m y i a  p u t o r i a  e s t  Y~-S~:;':,;.:..L': 2 
a u  DDT e t  à l a  dieldr ine/HCH à Madagascar ,   en   Tanzanie  e t  a u  Z a ï r e ;  c!.!..e cLt:-a: 
a u s s i  r é s i s t a n t e  a u x  O r g a n o p h o s p h o r B s  a u  Zaïreo 
c c - - *  
Parmi  l e s  p u n a i s e s  d e s  l i t s ,  Cimex l e c t u l a r i u s  e s t  habi tuc l ; . e~ :cn ' - ,  
r é s i s t a n t e  a u x  i n s e c t i c i d e s  o r g a n o c h l o r é s ;  il en  e s t  de  n8me pour  .Ceizenip- 
a u s s i  r é s i s t a n t e : à  la d iE ld r ine /HCH au  Bén in  e t  en  Tanzan ie ;  elle e s t  r6.sis- 
t a n t e  au DDT en  $orna l ie .  
-. 
---..S-. terus en  Gambie,   Haute-Volta ,  Kenya e t   M a d a g a s c a r ;   c e t t e   d e r n i 6 r e   e s p e c e   e s t  
La  b l a t t e  c o s m o p o l i t e ,  G a t e l l a  g e r m a n i c a ,  e s t  g&ndra. lement  
r é s i s t a n t e  a u x  o r g a n o c h l o r é s .  
. . . .  
A not re   connaissance ,   aucun  phénomène  de r é s i s t a n c e  n 2 a  6 t h  
d é t e c t é  c h e z  les glos,Tines ,   phlébotornes  et, c h e z  P k t i r u s  p u b i s  ( p o u  d u  pubTs.2 o 
I1 f a u t   c e p e n d a n t   n o t e r   q u e   p e u  d.e tes ts  o n t  d t é  r é a l i s é s .  De p l u s ,  d a n s  le 
c a s  p a r t i c u l i e r  des g l o s s i n e s ,  la l u t t e  i n s e c t i c i d - e  a p p l i q u é e  de f a ç o n  
p o n c t u e l l e  e t  d i s c o n t i n u e  d a n s  les f o y e r s  d e  t r y p a n o s o m i a s e  a i n s i  q u e  l a  
l o n g u e  d u r é e  d e  d é v e l o p p e m e n t  e t  l a  f a i b l e  r e p r o d u c t i o n  d e  c e s  i n s e c t e s  
n e  f a v o r i s e n t  p a s  l ' a p p a r i t i o n  r a p i d e  d e  p h é n o m è n e s  d e  r é s i s t a n c e  ( v o i r  3..2.1. 
6. u-.- SOLUTIONS ~~.~ 4 ~ - ENVISAGER - EN -~ CAS DE PHENOMBNES DE RESISTANCZ, 
---y___ 
Le développement  de p h é n o m è n e s  d e  r é s i s t a n c e  n e  s i g n e  p a s  
n é c e s s a i r e m e n t  l'éhec d v u n e  l u t t e  i n s e c t i c i d e .  C e p e n d a n t ,  à p a r t i r  d ' u ~  
c e r t a i n  i l i v e a u ,  l a  r h s i s t a n c e  e s t  i n c o m p a t i b l e  a v e c  l ' e f f i c a c i t k . d e  l a  lut>eo 
Dans c e  c a s ,  l a  p r e m i 5 r c  s o l u t i o n  c o n s i s t e  à c h a n g e r  d l i n s e c t i c i d . e .  I1 fa:J.t 
c e p e n d a n t   n o t e r  l a  f r é q u e n c e  d e s  r é s i s t a n c e s  c r o i s é e s .  Lsexemple d e  la 
r é s i s t a i l c e  à la d i E l d r i n e  q u i  e n t r a î n e  une r é s i s t a n c e  c r o i s é e  à t o u s  les 
oomposds   o rganochlords   du   g roupe  des c y c l o d i è n e s  e s t  m a i n t e n a n t  b i e n  c o n n u e o  
De meme, l a  r 6 s i s t a n c e  à u n  i n s e c t i c i d e  o r g a n o p h o s p h o r b  OLI. à un  carbamate 
e n t r a f n c  s o u v e n t  l a  r é s i s t a n c e  à d e s  p r o d u i t s  d e s  memes g roupes  ch imiques .  
I1 f a u t  b i e n  d i r e  q u e  l e s  p h é n o m è n e s  d e  r é s i s t a n c e  c r o i s é e  s o n t  a c t u e l l e m e n t  
mal c o n a u s ' e t  q u ' i l  e s t  b i e n  d i f f i c i l e  d e  p r é v o i r  s i  l a  r s s i s t a n c e  à un 
i n s e c t i c i d e  n ' e s t  p a s  a s s o c i é e  à u n e  r b s i s t a n c e  à d e s  c o m p o s é s  v o i s i n s  a u  
même à d e s  p r o d u i t s  c h i m i q u e m e n t  t r è s  d i f f é r e n t s .  C e s  r é s i s t a n c e s  m u l t i p l e s  
on t   une   base   b ioch imique  pas t o u j o u r s  é l u c i d é e  ( v o i r  3.l .) .  Bien  que l e  
r i s q u e  d e  r é s i s t a n c e  c r o i s é e  s o i t  i m p o r t a n t ,  il e x i s t e  c e p e n d a n t  d e s  p r o d u i t s  
de  remplacement :  
- organophosphorés  e t  ca rbamates  pour  r emplace r  l e s  o r g a n o c h l o r é s  u s u e l s .  
- p y r é t h r i n o ï d e s  d e  s y n t h è s e  q u i  o n t  l ' a v a n t a g e  d ' ê t r e  p e u  t o x i q u e s  p o u r . 1 . e ~  
mammifères ,   photos tab le  à l a  d i f f é r e n c e  d e s  p y r é t h r i n e s - n a t u r e l l e s ,  mai,% 
p a s  t o u j o u r s  a u s s i  s t a b l e  q u e  l e s  organophosphorés  e t  l e s  ca rbamates .  A ce  
su j e t ,   no tons   cepenc lan t   qu . ' un   p rodu i t   nouveau  (014~-1998= D e c i s )  a mont ré ,  
a u s s i  b i e n  e n  a p p l i c a t i o n  i n t r a d o m t c i l i a i r e  Sue s u r  l a  v é g é t a t i o n ,  u n e  
e x c e l l e n t e  r h m a n e n c e  à d e s  d o s e s  t r è s  f a i b l e s .  - o r g a n o c h l o r k s   b i o d k g r a d a b l e s   q u i ,   d a n s   c e r t a i n s   c a s ,   o n t   l ' a v a n t a g e   d ' ê t r , c  
mo ins   r émanen t s   que   l eu r s   homologues   c l a s s iques  mais a v e c  q u i  l e s  r é s i s t a n c e 2  
c r o i s é e s  p e u v e n t  ê t r e  f r é q u e n t e s  e t  q u i  d o i v e n t  ê t r e  u t i l i s e e s  à des dos.es 
é l e v é e s  o 
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- i n h i b i t e u r s  d ' e n z y m e s  d.e d é t o x i f i c a t i o n  q u i ,  p a r  l e u r  a c t i o n  s y n e r g i s a n t e ,  
p e u v e n t  c o n t r e c a r r e r  l e s  p h é n o m è n e s  d e  d é t o x i f i c a t i o n .  C e s  p r o d u i t s  s o n t  
s o u v e n t  i n s t a b l e s  e t ,  p o u r  6 v i t c r  I c u r . . d é g r a d a t i o n  r a p i d e ,  p e u v e n t  ê t r e  
i ' n c o r p ' o r g s  a u x  m o l k c u l e s  d ' i n s e c t i c i d e ;  i l s  o n t  a u s s i  l s i n c o n v é n i e n t  d ' & t r e  
t o x i q u c s  e t  d ' u n  coût  é l e v g o  
En deh0r . s  de  l ' emplo i  des  p rodu i t s  de  r emplacemen t  ou d ' a s s o -  
c i a t i o n ,  on p e u t  é v i t e r  o u  r e t a r d e r  l ' a p p a r i t i o n  d e s  p h é n o m è n e s  d e  r d s i s -  
t a n c e  e n  r é d u i s a n t  l a  f r é q u e n c e  d e s  t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s ,  l a  rémanence 
d e s   p r o d u i t s ,  l a  s u r f a c e   t r a i t é e   u n   n i v e a u   c o m p a t i b l e   a v e c  l e  s u c c è s  d e  
l a  l u t t e  c h i m i q u e ,  
. , .. 
C e t t e  l u t t e  c h i m i q u e  p a r  i n s e c t i c i d e  p e u t  a u s s i  f a i r e  p l a c e  ou ,  
a u  m o i n s ,  $ t r e  a s s o c i é e  à d ' a u t r e s  f o r m e s  d e  l u t t e  t e l s  que: 
- l ' a s s a i n i s s e m e n t  d u  m i l i e u  q u i  c o n s i s t e  à s u p p r i m e r  l e s  g î t e s  l a r v a i r e s  
e t  l e s  l i e u x  d e .  r e p o s  d e s  a d u l t e s  ( a s s è c h e m e n t ,  d r a i n a g e ,  é c l a i r c i s s e m e n t s  
d e  l a  v é g é t a t i o o ,  e n l è v e m e n t  d e s  o r d u r e s o . o ) o  - l ' e m p l o i  de p r é d a t e u r s  t e l s  q u e  c e r t a i n s  i n s e c t e s  d e s  f a m i l l e s  d e s  
Dy t i sc , idae ,   Hydrophy l idae ,   No tonec t idae  e t  c e r t a i n s   p o i s s o n s   l a r v i v o r e s  
ibamrJusia a f f i n i s ,  L e b i s t e s r e t i c u l a t u s ,  P o e c i l i a   p..^^). L ' i m p o r t a t i o n  d e  
p r é d a t e u r s  d . o i t  & t r e  f a i t e  d e  f a C o n  p r u d e n t e ,  c o m p t e - t e n u  d u  r i s q u e  d e  
p r o l i f é r a t i o n  d e  c e s  e s p & c e s ,  
- l ' e m p l o i  d e  p a r a s i t e s  t e l s  que l e s  ve r s  n6matodes  de  l a  famil le  d e s  Nermi- 
t h i d a e ,  l e s  b a c t é r i e s  d u  i r o u p e  B a c i l l u s  t h u r i n g i e n s i s ,  l e s  m i c r o s p o r i d i e s  
e t  l e s  champignons  du  genre  Coelomomyces, - l a  l u t t e  g é n d t i q u e  q u i  a p o u r  b u t  d ' i n t r o d u i r e  d a n s  u n e  p o p u l a t i o n  n a t u r e l -  
l e  u n  f a c t e u r  g é n é t i q u e  s u s c e p t i b l e  d e  c o m p r o m e t t r e  l a  d e s c e n d a n c e  d e  c e t t e  
p o p u l a t i o n .  C e t t e  l u t t e  r e p o s e  s u r  le l â c h e r  d ' i n d i v i d u s  s t é r i l e s  o u ' - d ' i n d i -  
v i d u s  i n c o m p a t i b l e s  d ' u n  p o i n t  de v u e  c y t o p l a s m i q u e  o u  d e  t o u t e  a u t r e  f a ç o n  
avec  l a  p o p u l a t i o c  n a t u r e l l e o  
- l a  s t é r i l i s a t i o n  p a r  d e s  a o y e n s  p h y s i q u e s  ( p a r  d i v e r s  rayons ou p a r  l e  
f r o i d )  o u  pa r  d e s   s u b s t a r l c e s   c h i i n i q u e s   ( a z i r i d i n e s ,   s u b s t a n c e s   a n t i m é t a b o -  
l i t e s ,  an t ihormones ,   phCronones . .o ) .  Les i n d i v i d u s  s o n t ,  s o i t  s t é r i l i s é s  aG 
l a b o r a t o i r e  p u i s  l $ c h i . s ,  s o i t  a u t o s t é r i l i s é s  d a n s  l a  n a t u r e  a u  moyen d ' a p p 5 t s .  - l 1 e m p l o i  d ' i n h i b i t e u r s  d.u d é v e l o p p e m e n t  q u i  p e u v e n t  6 t r e  d e s  i n h i b i t e u r s  
de  mue ( j u v & n o ï d e s )  t e l s  que l e  méthopr6nc , e f f i c a c e s   a u   c o u r s  de l a  2' 
m o i t i é  d u  s t a d e  l a r v a i r e  ou d e s  i n h i b i t e u r s  d e  f o r m a t i o n  d.e l a  c h k i n e  q u i  
a g i s s e n t  & t o u s  l e s  s t a d e s  d ' é v o l u % i o n  l a r v a i r e  e t  a u  moment d e  l a  t r a n s f o r -  
ma t ion  de l a  nymphe e n  a d u l t e  ( d i m i l i n e ,  p a r  e x e m p l e ) ;  c o n t r e  t o u t e  a t t e n t e  
q u e l q u e s  c a s  d e  r 6 s i s t a n c e  c r o i s é e  a v e c  c e r t a i n s  i n s e c t i c i d e s  o r g a n o p h o s p h o -  






I1 f a u t   b i e n  r e c o n n a î t r e   q u ' e n   d e h o r s   d e s   m e s u r e s   d ' a s s a i n i ' s -  l 
semen t   du   mi l i eu ,   peu   de   me thodes   peuven t   ac tue l l emen t   r emplace r   ou   s imple -  l 
ment compléter l a  l u t t e  c h i m i q u e  p a r  i n s e c t i c i d e s .  L a  p l u p a r t  d e  c e s  m é t h o d e s  
s o n t  e n c o r e  a u  s t a d e  e x p é r i m e n t a l  e t ,  d a n s  l ' i m m é d i a t ,  s e u l s  le's i n h i b i t e u r s  
d u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  i n s e c t e s  p e r m e t t e n t  d ' a v o i r  q u e l q u e  e s p o i r .  
l 
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économiques!, les  recherches  en ce domaine ont  tendance à se.réduire et les 
nouveaux  produits  efficaces  sont  habituellement  utilisés à large  échelle 
dans la protection des cultures  avant  leur  emploi  en  sant6  publique;  il  en 
résulte  souvent  une  apparition  rapide de nouveaux  phénomènes de résistancedl) 
: Sans  vouloir  sous-estimer  L'intérêt  des  recherches  sur les
différentes'  formes 'de lutte,  il  paraît  tout  aussi  important de dkvelopper 
les mesures.  d'assainissement et d'approfondir  nos  connaissances  sur la bio- 
écologie  des  vecteurs,  afin  d'appliquer  avec un maxiiurn dqefficacité toutes 
les formes de lutte e t  de préventiono 
. . .  
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Abate  (téméphos) 
Dursban  (chlorpyri] 
Baygon (Fropoxur) 
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&- Ano h c l e s  (pa  iers Impregnes  en B 
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Concentr;íion du Cui (en 9;) 
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Figure 2. Lignes de régression. 
A t  sensibilité d e  la p o p u l a t i o n  C t u d i é e .  
B: ' v a r i a t i o n q  saisonnières ou t o l é r a n c e  constitutionnelle- C: résistance partielle. . . . . .  i . . .  
(g: OMS, 'l976..-.Sé,:isa . . . . . . . .  :Xap.Techn. N o  585) 
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Figure 36. Epreuve  pour la détermination de. la sensibilité ou de' la 
rés is tance  d8S 'moustiques  adultes aux coIlIposés 
organochlorég . et organaphosghorés. - .  
. .  
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d e s  m o u s t i q u e s  a d u l t e s  a u x  i n s e c t i c i d e s ,  
ANNEXE - -  1, Mithode 5 s u i v r e  p o u r  d 6 t e r m i n e r  l a  s e n s i b i l i t é  ou l a  r é s i s t a n c e  
1. Etude  de  base: 6 t a b l . i s s e m e n t   d ' u n e   c o u r b e   d e   r k f é r e n c e .  -- - 
Des l o t s  d e  m o u s t i q u e s  s o n t  e x p o s é s  à d i f f é r e n t e s  c o n c e n t r a t i o n s  
d ' i n s e c t i c i d e s   ( o r g a n o c h l o r é s )   o u   a u x   c o n c e n t r a t i o n s   é - t a l o n s   p e n d a n t  
d e s  . p é r i o d e s  d e  t e m p s  d i f f é r e n t e s  ( o r g a n o p h o s p h o r é s ) .  On d,énombre, après 
24 h e u r e s ,  l e s  i n s e c t e s  m o r t s .  
11 e s t  recommandé  'de f a i r e  t o u t  d . 1 n b o r d  u n e  é p r e u v e  p r é l i m i n a i r e -  
On o b t i e n d r a  a i n s i  l ' o r d r e  d e  g r a n d e u r  d u  d e g r é  d e  s e n s i b i l i t é  à p r e n d r e  e n  
c o n s i d é r a t i o n  d a n s  l a  s u i t e  d e s  o p d r a t i o n s .  
Avec l e s  t e s t s  a u x  o r g a n o p h o s p h o r é s  o n  c h o i s i r a  u n e  gamme de 
4 d u r é e s  d ' e x p o s i t i o n ,  e n  p r o g r e s s i o n  g é o m é t r i q u e  ( p a r  e x .  1/2, .l, 2,  4 h! 
t e l l e s  q u e  l a  p l u s  l o n g u e  d é t e r m i n e  u n e  m o r t a l i t é  de 100% e t  l a  p l u s  c o u r t . 2  
i n f P r i e u r e  à 50%. 
Q u a t r e  é p r e u v e s ' p a r a l l è l e s  d o i v e n t  ê t r e  e x é c u t é e s  a v e c  ch.e.cune 
d e s  4 c o n c e n t r a t i o n s  ( o r g a r i o c l i l o r é s )  o u  a v e c  c h a c u n e  d e s  d u r é e s  d ' e x p o s i t i c r :  
( o r g a n o p h o s p h o r é s )  s u r  d e s  s p e c i m e n s  p r o v e n a n t  d e  l a  même p o p u l a t i o n  d e  
rnoust i q u e s  D 
A f i n  d e  m e t t r e  e n  e v i d e n c e  l ' é v a n t a i l  c o m p l e t  d e s  v a r i a t i o c s  
n a t u r e l l e s ,  c e t t e  s é r i e  d ' é p r e u v e s  d o i t ,  d a n s  l a  tnesure des  p o s s i b i l i t d s  
p r a t i q u e s ,  e t r e  r é p é t é e  e n  p l u s i e u r s  l i e u x  e t  e n  d i f f é r e n t e s  s a i s o n s o  
d i v e r s e s  
r é f é r e n c  
Même s i ,  e n  r a i s o n  d ' a p p l i c a t i o n s  a n t é r i e u r e s  d ' i n s e c t i c i d e s  5 
e ( c Q à o d o   u n e   c o u r b e   r e p r é s e n t a t i v e   d ' u n e   p o p u l a t i o n   n ' a . y a n t  jamais 
f i n s ,  il n ' e s t  p a s  p o s s i b l e  d ' é t a b l i r  u n e  v é r i t a b l e  d r o i t e  d e  
é t é  e x p o s 6 e  à u n  t r a i t e m e n t ) ,  l e  d e g r é  d e  s e n s i b i l i t é .  d.e l ' e s p è c e  v e c t r i c e  
d o i t  ê t r e  immédia tement   dé te rminé .  
Le t e m p s  d ' e x p o s i t i o n  d e s  t é m o i n s  d e v r a  ê t r e  é g a l  5 l ' e x p o s i t i o n  
l a  p l u s  l o n g u e  au p a p i e r  i m p r é g n é o  
- l  
2, C o n t r ô l e s   p & r i o d i % u e s  ". - - - . n  I^ ---c Ear _I__ les&x.-suves-L%ites  a v e L l e s   d o s e s  diagnosLiA&??-- 
par t u b e :  s i  l ' o n  d i s p o s e  d s u n  nombre l i m i t 6  de   mous t iques ,   on  p o u r r a  s e  
c o n t e n t e r  d e  d e u x  épreuves p a r a l l è l e s ,  
Les t e s t s  s o n t  r.&alis&s pi.riodiqueR1ent  avec 3 f o i s  15 mous t iques  
~ 
L ' o b s e r v a t i o n  o c c a s i o n n e l l e  d e  s u r v i v a n t s  lors de c e s  c o n t r ô l e s  
p e u t   s ' e x p l i q u e r   p a r   u n e   v a r i a t i o n   n o r m a l e o  S i ,  t o u t e f o i s ,  l ' o b s e r v a t i o n  d e  
s u r v i v a n t s  s e  p r o d u i t   r é g u l i è r e m e n t   ( p a r   e x e m p l e  3 f o i s   d e   s u i t e )  il conv ie r&l  l 
d e  p o u s s e r  l e s  r e c h e r c h e s .  
. .  
4?& S)DT - 2 h e u r e s  
'j$ m a l a t h i o n  - 1 heure   ( excep té   An .quadr imacu la tus )  
I$ f e n i t r o t h i o n  - 2 h e u r e s  
0,4% d i e l d r i n e  - 1 h e u r e  
2,5% f e n t h i o n  - 1 h e u r e s  
O , l $  propoxur  - 1 h e u r e   ( e x c e p t é   A . s a c h a r o v i ) .  9 
i 
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P o u r   C u l e t c ,   f a t i g a n s  u nous   avons  l e s  e x p o s i t i o n s   u i v a n t e s :  
5% m a l a t h i o n  - 1/2 h e u r e  
194 f e n i t r o t h i o n  - l h e u r e  
2,596 f e n t h i o n  - 1/2 h e u r e  
O , l %  propoxur  - 2 h e u r e s o  
Ces d o n n é e s  o n t  é t é  o b t e n u e s  a v e c  d e  j e u n e s  f e m e l l e s  à j e u n ' &  2 7 " C o  
I1 e s t  p r o b a b l e  q u e  c e s  d o n n é e s  s o i e n t  v a l a b l e s  p o u r  l e s  f e m e l l e s  g o r g é e s .  
3 *  Choix  des  spéc imens  o rr_L-.--aI_.l -..- 
I1 f a u t  u t i l i s e r  e x c l u s i v e m e n t  d e s  f e m e l l e s o  I1 e s t  recommandé  de 
c h o i s i r  des s p 6 c i r n c n s  r k c e m m e n t  g o r g é s ,  p r é s e n t a n t  l e s  s i g n e s  d ' u n  r e p a s  
d e  s a n g ,  S i  les m o u s t i q u e s  s o n t  p e u  n o m b r e u x ,  i l ' e s t  p e r m i s  d ' u t i l i s e r  u'n l o t  
m i x t e   d e   f e m e l l e s   g o r g é e s  e t  non   go rgées ,  à cond i t ion   de   cons igne r   l a ' . c ' ompo-  
s i t i o n  du  l o t e  L e c  m o u s t i q u e s  p e u v e n t  a v o i r  é t é  c a p t u r d s  d a n s  des  l o c a u x  
p r 6 a l a b l e m e n t  t r a i t é s  ou non de l a  z o n e  c o n s i d é r é e ,  mais , ' l e u r  o r i g i n e  d o i t  
ê t r e  li-ldiqui.e s u r  l a  f o r m u l e  d u  r a p p o r t .  Quand il n ' e s t  pas p o s s i b l e  d e  
c a p t u r e r  CI& m o u s t i q u e s  a d u l t e s  e n  n o m b r e  s u f f i s a n t ,  o n  p e u t  ' e s s a y e r  d e  se 
p r o ' c u r e r  l ' e f f e c t i f  d é s i r é  e n  r é c o l t a n t  d e s  i n s e c t e s  i n c o m p l è t e m e n t  d é v e l o p -  
p é s  e t  e n  l e s  é l e v a n t  p o u r  o b t e n i r  d e s  a d u l t e s .  Dans c e r t a i n s  c a s ,  o n  p e u t  
u t i l i s e r  e x c l u s i v e m e n t  d e s  f e m e l l e s  n o n  g o r g é e s  d e  s a n g ,  p r é l e v é s  p a r  e x e m p l e  
p a r m i  l e s  i n s e c t e s  rEcemment é c l o s  p r o v e n a n t  d ' u n e  c o l l e c t e  d e  l a r v e s .  
4, C o n d i t i o n s   d e   l ' é p r e u v e .  
_-a-.= b. ----=i.. - --> 
Les é p r e u v e s  d o i v e n t  ê t r e  e x é c u t é e s  d a n s  d e s  l o c a u x  i n d e m n e s ,  s i  
p o s s i b l e ,  d e  t o u t e  c o n t a m i n a t i o n  p a r  des  i n s e c t i c i d e s  e t  d a n s  l e s q u e l s  n e  
r è g n e n t  pas d e s   c o n d i t i o n s   e x t r ê m e s   d e   t e m p k r a t u r e ,   d ' h u m i d i t é ,   d ' é c l a i r a g e  
e t  d e  v e n t i l . a t i o n ,  A u t a n t  q u e  p o s s i b l e ,  l e s  é p r e u v e s  u l t é r i e u r e s  d e  c o n t r ô l e  
d o i v e n t  ê t r e  ? ? & a l i s é e s  dans d e s  c o n d i t i o n s  s e m E l a b l e s  d e  t e m p é r a t u r e  e t  
d ' h u m i d i t 6 ;  Le t r a n s p o r t  d e s  i n s e c t e s  à u n  l a b o r a t o i r e  c e n t r a l  m o d i f i e  
s o u v e n t  l a  m o r t a l i t é ,  s o u s  l ' e f f e t  d e  f a c t e u r s  a u t r e s  q u e  l ' i n s e c t i c i d e  l u i -  
même: o n   s ' e n   a p e r c , o i t   a i s 6 m e n t  à l a  f o r t e  m o r t a l i t é  q u i  s e  p r o d u i t  a l o r s  
c h e z   l st é i ? l o i n s o  r- 
5. _C_omposition .-._ u_c_. ~. du - - - n 6 c e s s a i r e  - -_-- d épreuve-. 
Le z6cessa i r e   comprend :  
a) 20 t u b e s   e n   m a t i è r e   p l a s t i q u e ,   d e  125 mm d e   l o n g u e u r   e t   d e  44mrn 
d e  d i a m è t r e ;  6 d ' e n t r e  e u x  ( m a r q u é s  d ' u n e  p a s t i l l e  r o u g e )  s e r v i r o n t  à exposer 
l e s  m o u s t i q u e s   l ' i n s e c t i c i d e ;  2 ( m a r q u é s   d ' u n e   p a s t i l l e   v e r t e )   s e r o n t  
u t i l i s é s  p o u r  o b s e r v e r  l e s  t é m o i n s  q u i  ne s o n t  p a s  e x p o s é s  à l V i n s e c t i c i d e ;  
l e s  10 a u t r e s  ( m a r q u é s  é g a l e a e n t  d ' u n e  p a s t i l l e  v e r t e )  s e r v i r o n t  comme t u b e s  
d e  mise e n  o b s e r v a t i o n  ( s 6 l e c t i o n  p r é a l a b l e  d e s  i n s e c t e s  e t  o b s e r v a t i o n  d e s  
r é s u l t a t s  ap rès  l ' e x p o s i t i o n ) .  Chaque   t ube   e s t   f e rmé  à l ' u n e  d e  s e s  ex t r émi -  
t é s  p a r  u n  tamis de  numéro  mesh I L  P o u r  i d e n t i f i e r  les c o n c e n t r a t i o n s  
u t i l i s 5 e s ,  l e s  tubes m a r q u é s   d e   r o u g e   d o i v e n t   ê t r e   n u i n é r o t é s   d e  1 à 8; l e s  
d e u x  t u b e s  d e s t i n é s  a u x  t é m o i n s  e t  m a r q u é s  d e  v e r t  p o r t e r o n t  l e s  nurfléros 9 
e t  I O ,  e t  l e s  t u b e s  d e  mise e n  o b s e r v a t i o n  s e r o n t  n u m é r o t é s  d e  l a  à loa ;  
l a i r e m e n t  à l e u r  axe d ' u n e  p l a q u e  c o u l i s s a n t e  p e r c é e  d ' u n  o r i f i c e  d e  20mm 
d e : d i a m è t r e ;  
b )  IO manchons f i l e t é s  a u x  d e u x  e x t r é m i t é s ,  t r a v e r s é s  p e r p e n d i c u -  
ORGANOCHLORES 
Pour  tests d i a g n o s t i q a e s .  
.2 p a q u e t s  d e  p a p i e r s  i m p r é g n é s  d e  4% DDT ( i s o m 5 r e  - p ' p ' )  d a n s  
.2 p a q u e t s  d e  p a p i e r s  i m p r é g n é s  d e  0 , 4  e t  4% d i e l d r i n e  (HEOD 
.l p a q u e t  d e  p a p i e r s  s i m p l e m e n t  i m p r é g n é s  d ' h u i l e  m i n é r a l e .  
l ' h u i l e   m i n é r a l e   ( R i s e l l a  17, S h e l l )  
p u r i f i é )  d a n s  l ' k u i l e  m i n é r a l e  
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. Pour  6 tude  de  base  o 
c ) .  5 p a q u e t s  d e  p a p i e r s  i m p r k g n é s  d e  DDT ( i s o m è r e - p , p ' )  d a n s  
l ' h u i l e  m i n é r a l e  ( R i s e l l a  17,  S h e l l )  a u x  c o n c e n t r a t i o n s  r e s p e c t i v e s  d e  0,25%, 
0,5%, l%, 2Yí e t  4%; 1 p a q u e t   d e   p a p i e r s   s i m p l e m e n t   i m p r é g n é s   d ' h u i l e   m i n é -  
r a l e ;  í' p a q u e t s  d e  p a p i e r s  i m p r é g n é s  d e  d i e l d r i n e  (HEOD p u r i f i é )  d a n s  l ' h u i -  
l e  m i n 6 r a l e  a u x  c o n c e n t r a t i o n s  r e s p e c t i v e s  d e  O , O 5 % ,  O , l % ,  0,2$, 0,4%, 0,876, 
1,6% e t  4,0%., e t  1 p a q u e t  d e  p a p i e r s  s i m p l e m e n t '  i m p r é g n é s  d ' h u i l e  m i n é r a l e ;  
( C h a q u e  p a q u e t  c o n t i e n t  8 p a p i e r s  i m p r é g n é s ) ;  
ORGANOPHOSPHORES 
-----1- 
3es  p a q u e t s  d e  p a p i e r s  i m p r 6 g n é s  d ' i n s e c t i c i d e s  p e u v e n t  & t r e  
o b t e n u s  s u r  demande comme s u i t :  
m a l a t h i o n  5%; f e n t h i o n  2,576; f e n i t r o t h i o n  l ,O%;  propoxur   0 ,1%,   paque t s   de  
.: p a p i e r s   i m p r é g n é s   d ' h u i l e   m i n é r a l e   s e u l e .  
d )  d e s  f e u i l l e s  (12cm 'X 15cm) d e  p a p i e r  v i e r g e  p o u r  d o u b l e r  i n t é -  
r i e u r e ~ ? 1 ~ ~ 1 t ;  les t u b e s  de m i s e  e n  o b s e r v a t i o n ;  
e )  20 b a g u e s   m é t a l l i q u e s   ( 1 2   d ' a r g e n t ,  8 d e  c u i v r e )  d e s t i n é e s  à 
main ten ' i r  l e s  p a p i e r s  c o n t r e , l e s  p a r o i s  d.es t u b e s .  L e s  b a g u e s  d ' a r g e n t  110 
s e r v i r o n t  q u e  p o u r  l e s  t . ubes   de   mi se   en   obse rva t ion  e t  l e s  t u b e s  d e s t i n é s  
aux   t émoins ;  l e s  b a a u e s  d e  c u i v r e  s o n t  r é s e r v é e s  a u x  t u b e s  d ' e x p o s i t i o n ;  
e t  u n  t u b e  s o u p l e  d e  6ocm d e  l o n g u e u r ;  
. .  
f )  2 t u b e s  d ' a s p i r a t i o n  e n  v e r r e ,  d e  12mm d e  d i a m è t r e  i n t é r i e u r ,  
g )  l r o u l e a u  de  r u b a n  a d h é s i f ;  
h )  1 n o t i c e  d ' i n s t r u c t i o n s ,  1 j e u  de f o r a u l e s   d e   r a p p o r t  e t  3 
f e u i l l e s  d e  p a p i e r  g a u s s o - l o g a r i t h m i q u e  p o u r  é t c b l i r  l e s  l i g n e s  d e  r é g r e s s i o n -  
6 o T e  chn i   que  D 
t u b e  d e  mise e n  o b s e r v a t i o n  ;<,-' 1 ,  i n t r o d u i r e  u n e  f e u i l l e  de p a p i e r .  v i e r g e ,  
r o u l é e  e n  c y l i n d r e ,  de manière  à d o u b l e r  i n t é r i e u r e m e n t  l e  t u b e ;  l a  f i x e r  
p a r  u n e  b a g u e  d . l a r g e n t e  A d a p t e r  à chaque  tube  un  manchon f i l e t é .  
d ' a s p i r a t i o n  ( f i g .  3 A ) .  . S i  l ' o n  n e  m a r i i p u l e  p a s  l e s  mous t iques  avec  p récau- .  
t i o n  a u  moment d e  l a  c o l l e c t e ,  o n  r i s q u e  d e  p r o v o q u e r  u n e  m o r t a l i t é  G l e v é e  
q u i  i n d u i r a  e n  e r r e u r o  I1 f a u t  r é c o l t e r  l e s  i n s e c t e s  p a r  l o t s  d e  10 a u  p l u s  
( f i g .  3 B ) ,  p u i s  l e s  t r a n s f é r e r  doucerrlent d a n s  l e s  t u b e s  d e  m i s e  e n  o b s e r v a -  
t i o n  p a r  l ' o r i f i c e  ménagé dans  l a  p l a q u e  c o u l i s s a n t e  ( f i g o  3 C ) ;  o n  i n t r o -  
d u i r a  a i n s i  l5 à 25 m o u s t i q u e s  p a r  t u b e ,  T o u t  é c a r t  p a r  r a p p o r t  à c e s  c h i f -  
f r e s  r i s q u e r a i t  d e  c o m p r o m e t t r e  la v a l i d i t é  d e s  r é s u l t a t s .  
c )  Une p g r i o d e  d ' a t t e n t e  p r é l i m i n a i r e  p e u t  s ' i m p o s e r  p o u r  & v i t e r  
l ' u t i l i s a t i o n  d ' i n s e c t e s  t r a u m a t i s é s o  A c e t t e  f i n ,  poser  les t u b e s  v e r t i c a -  
l e m e n t ,  tamis e n  h a u t ,  p e n d a n t  l heure   au   mo ins .  Au b o u t  d e  c e t t e  p é r i o d e ,  
e n l e v e r  l e s  i n s e c t e s  t r a u m a t i s é s .  
d )  Dans  chaque  tube d'exposition,'lntroduire un   pap ie r   imprégn6 ,  
r o u l é  e n  c y l i n d r e ,  de  manière  à d o u b l e r  i n t é r i e u r e m e n t  le t u b e ,  e t  1.- fix:::. 
a u  moyen d 'une  bague  mé ta l l i que -  On p r é p a r e r a  a i n s i  u n  t u b e  pour chacune C.T.. 
c o n c e n t r a t i o n s  d ' i n s e c t i c i d e  f o u r n i e s  e t  un  tube  t é rnö in  doub lé  de  papier 
s i m p l e m e n t  i m p r é g n é  d ' h u i l e  m i n é r a l e ,  
ment v i s s é  s u r  l ' e x t r é m i t é  l i b r e  d u  manchon ( f i g .  3 D). A c e t t e  f i n ,  fai=-, 
c o u l i s s e r  l a  .p l aque  de  man iè re  & d é g a g e r  e n t i è r e m e n t  l ' o u v e r t u r e ,  s o ~ f f l c ~ ~  
doucement  pour f a i r e  p a s s e r  l es  m o u s t i q u e s  d u  t u b e  d ' o b s e r v a t i o n  d a n s  l e  
t u b e  d ' e x p o s i t i o n ,  p u i s  f e r m e r  e n  r e p o u s s a n t  la p l a q u e .  ( S ' i l  y a l i e u !  l i x c :  
l e  c r a n  d ' a r r ê t  de l a  p l a q u e  p o u r  f a c i l i t e r  l ' o p é r a t i o n ) .  D é t a c h e r  12 tube  
d e  mise en o b s e r v a t i o n  e t  l e  m e t t r e  e n  r é s e r v e .  
h a u t  (fig. 3 E ) ,  pendant  l h e u r e   s o u s   u n   é c l a i r a g e   d i f f u s   m o d é r é .  
a )  On p r o c è d e  t o u t  d ' a b o r d  à l ' é p r e u v e  p r é l i m i n a i r e .  Dans chaque 
b) C a p t u r e r  e n v i r o n  2 0 0  m o u s t i q u e s  f e m e l l e s  a u  moyen du t u b e  
,. 
' e )  I n t r o d u i r e  l e s  m o u s t i q u e s   d a n s   l e   t u b e   d ' e x p o s i t i o n   p r é a 1 a b l . c  . 
f )  Laisser l e s  t u b e s  d ' e x p o s i t i o n  e n  p o s i t i o n  V e r t i c a l e ,  tamis en 
g )  A l a  f i n   d e  l a  p é r i o d e   d ' e x p o s i t i o n ,   f a i r e   p a s s e r   n o u v e a u  
' l e s  m o u s t i q u e s  d a n s  l e s  t u b e s  d e  mise e n  o b s e r v a t ' i o n  e n  e f f e c t u a n t  e n  s e n s  
i n v e r s e  l e s  m a n i p u l a t i o n s  . .  d é c r i t e s   c i - d e s s u s   s o u s   e ) .   L o r s q u e   q u e l q u e s  
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m o u s t i q u e s  o n t  é t &  é t o u r d i s  p e n d a n t  la p é r i o d e  d ' e x p o s i t i o n ,  t e n i r  l e  t u b e  
h o r i z o n t a l e m e n t , e t ~ t a p o t e r  l é g è r e m e n t  p o u r  d é t a c h e r  les i n s e c t e s  d e  l a  p laque  
a v a n t   d e  l a  f a i r e , . c o u l i s s e r e  A d a p t . e r , l e ,  t u b e  d e  m i s e  e n  o b s e r v a t i o n ,  t i r e r  la 
p l a q u e  e t . . f a i r c  p a s s e r  l e s  m o u s t i q u e s  d a n s  l e  d e r n i e r  t u b e  e n  s o u f f l a n t  
d o u c e m e n t ;   f e r n e r   e n   r e p o u s s a n t  l a  p l a q u e ,  p u i s  d é t a c h e r  l e  t u b e  d ' e x p o s i -  
t i o n .  P o s e r  a l o r s  le t u b e  d e  m i s e  e n  o b s e r v a t i o n  v e r t i c a l e m e n t ,  tamis e n  
h a u t ,  e t  p l ace r  un  t ampon  d-e c o t o n  h u m i d e  s u r  l e  tamis ( f i g .  3 F) o On p e u t  
r e m p l a c e r  l e s  t u b e s  d ' o b s e r v a t i o n  p a r  d e s  b o î t e s , . . g o b e l e t s  d e  c a r t o n  o u  
a u t r e s  r é c i p i e n t s ,  à c o n d i t i o n  d e  l e s  u t i l i s e r  s y s t é m a t i q u e m e n t o  
l ' é c a r t  e t  à l ' o m b r e ,  e n  u n  l i e u  où la t e m p é r a t u r e  n e  d é p a s s e  p a s  30°C- 
E n r e g i s t r e r ,  s i  p o s s i b l e ,  les t e m p é r a t u r e s  maximale e t   m i n i m a l e   d u  l o c a l  
a u  c o u r s  d e  c e s  24 h e u r e s .  S ' i l  y a l i e u ,  p r o t é g e r  l e s  t u b e s  d e s  f o u r m i s  
e n  l e s  p l ç a n t  sur u n  s u p p o r t  d r e s s é  d a n s  u n e  c u v e t t e  r e m p l i e  d l e a . u o  S i  l ' a i r  ' "  
ambiant  e s t  t r è s   c h a u d  e t  t r è s   s e c ,   o n   p e u t   h u m i d i f i e r   l P a t m o s p h è r e   e n  :'I 
s u s p e n d a n t  u n  1 i n g c . m o u i l l é -  
m o u s t i q u e s   m o r t s ,   r e t i r e r   d o u c e m e n t  l a  p l a q u e  c o u l i s s a n t e  e t  d e t a c h e r  le 
t u b e   a v e c   p r é c a u t i o n .   T o u t   i n s e c t e   i n c a p a b l e   d e   m a r c h e r   e s t   c o m p t é  comme 
mor t D 
é t o u r d i r  e n  d o n n a n t  u r e b b r u s q u e  s e c o u s s e  a u  t u b e ,  s o i t  l e s  a n e s t h é s i e r  au 
ch lo ro fo rme  ou à l l é t h e r o  ( A v o i r  s o i n  d ' é v i t e r  q u e  l e  manchon f i l e t é  e t  l e s  
t u b e s  n ' e n t r e n t  e n  c o n t a c t  a v e c  e u x ) .  L e s  r é s u l t a t s  s e r o n t  c o n s i g n é s  sur 1" 
f o r m u l e : . d e   r a p p o r t   f o u r n i e  à c e t  e f f e t e  
h )   C o n s e r v e r  les t u b e s  d e  mise e n   o b s e r v a t i o n   p e n d a n t  24 h e u r e s  à 
. .. 
i )  AprGs 24 h e u r e s ,  d é n o m b r e r  l e s  i n s e c t e s  m o r t s .  P o u r  e n l e v e r  l e s  
Pour  _ . I  . ... f a c i l i t e r  - l e  d é n o m b r e m e n t   d e s   s u r v i v a n t s ,   o n   p e u t   s o i t  l e s  
. ' ...j 1 
ORGA$&HLO_RES _I 
.. E f f e c t u e r  4 é p r e u v e s  p o u r  c h a q u e  c o n c e n t r a t i o n  o u  d o s e  
d i a g n o s t i q u e  a i n s i  q u e  p o u r  l e s  t é m o i n s ,  
ORGANOPHOSPHORES 
que  pour  l e s  témoins .  
20% d o i t  ê t r e  i n v a l i d é e  e t  s e r a  r e c o m m e n c é e ,  
d e   m o u s t i q u e s ,   o n   d i s p o s e r a   n o r m a l e m e n t   d e   d o n n e e s   s u f f i s a n t e s   p o u r   é t a b l i r  
u n e  c o u r b e  d e  r é f é r e n c e  d e  s e n s i b i l i t é  c o n f o r m é m e n t  aux i n d i c a t i o n s  d o n n é e s  
c i - d e s s o u s  à l a  s e c t i o n  8-  
L--.- 
Q u a t r e  é p r e u v e s  s o n t  r 6 a l i s é e s  p o u r  les 4 t e m p s  d e  c o n t a c g  a i n s i  
k) T o u t e   é p r e u v e   d a n s   l a q u e l l e  l a  m o r t e l i t 6   d e s   t 6 m o i n s   d 6 2 a s s e  
1) Quand l ' é p r e u v e  a u r a  é t é  e x é c u t é e  4 f o i s  s u r  une même p o p u l a t i o n  
7 o I?Lnr?rques g é n é r a l e s  o 
a) E x t r a i t   d e   s o n   e m b a l l a g e ,   c h a q u e   p a p i e r   i m p r é g n é   p e u t   s e r v i r  
j u s q u ' à  20 f o i s  e t  p e n d a n t  3 semaines, à c o n d i t i o n  q u e  t o u t e s  les p r é c z u -  
t i o n s  p o s s i b l e s  a i e n t  é t é  p r i s e s  p o u r  é v i t e r  l ' é v a p o r a t i o n  de  l ' h u i l e  miné- 
r a l e .  A c e t  e f f e t ,  il c o n v i e n t  d e  l a i s s e r  l e s  p a p i e r s  d a n s  l e s  t u b e s ,  don-!; 
o n  p r e n d r a  s o i n  d e  b i e n  e n v e l o p p e r  l ' o u v e r t u r e ,  e t  d e  p l a c e r  le t o u t  c?.a:-!~ 
b o î t e  d u  n é c e s s a i r e ,  q u e  l ' o n  c o n s e r v e r a  d a n s  un e n d r o i t  frais. Ne jarna?:; 
u t i l i s e r  u n  p a p i e r  p l u s  d e  3 s e m a i n e s  a p r è s  l ' a v o i i -  e x t r a i t  d e  s o n  emba:-l:.;.,:. 
r e s c e l l e r  s o i g n e u s e m e n t  c e l u i - c i  a v e c  l e  r u b a n  a d h é s i f  f o u r n i .  C o n s e r v e r  3 
p a q u e t s  d a n s  u n  e n d r o i t  f r a i s ,  mais no'n a u  f r i g o r i f i q u e ,  .le s t o c k a g e  ri .':e-..:, 
p e r a t u r e  t r o p  b a s s e  p o u v a n t  p r o v o q u e r  la c r i s t a l l i s a t i o n  d e s  ~ r&para - i ; i cns  . .  
p l u s  c o n c e n t r é e s .  E v i t e r  l e  s t o c k a g e  p r o l o n g é  à t e rnp6ra tu re  6 l evée  u R C  :y!;>,: 
employer les p a p i e r s  p a s s é  l a  d a t e  l imi t e  i n d i q u é e  sur 17eernbali.age o .'Leos 1 ; ~ -  
p i e r s  allx o r g a n o c h l o r b s  s o n t  u t i l i s a b l e s  p e n d a n t  5 a n s  à '  p a r t i r  de  .:?.a c'aie 
d ' i m p r é g n a t i o n  à c o n d i t i o n  q u e  l e s  p a q u e t s  s o i e n t  c o n s t n m m e n i  m a i n t e c l r s  
s c e l l é s  o 
s e n s i b l e  nux o r g a n o c h l o r é s ,  o n  p o u r r a  p o r t e r  la p é r i o d e  d - ' e x p o s i t i o n  à 2 ,  4, 
ou 8 h e u r e s ,  Dans t o u s  l e s  c a s ,  il f a u d r a  commencer par ex2ose r  ].es i m e c t e s  
pendan t  1 h e u r e  e t  c o n s i g n e r  l e s  r é s u l t a t s  a i n s i  o b t e n z , c o  
b )  Chaque f o i s  q u ' u n  p a p i e r  i m p r é g n g  a é t é  r e t i r é  d ' u n  p a q u e k ?  
c )  S i  l ' e s p è c e  d e  m o u s t i q u e  é t u d i é e  e s t  c x c e p t L o ~ ~ n e l l . e m e n t  ?eu 
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Pour  déterminer la durée  optimale  d'exposition,  effectuer  des 
épreuves  avec la concentration la plus élevée de la  série  jusqu'à  obtention 
d'une  mortalité de 100%. Poursuivre  ensuite  les  épreuves  avec  toute  la  gamme 
des  concentrations  pour obtenir-la ligne de régression  concentration-mortali- 
té o 
8, Résultats . -__L.- 
a)  L'observateur désirera  peut-.être  6tablir  la  ligne d régression 
dose-mortalité  d'après les résultats  obtenus, A cette fin,  il  reportera  sur - 
le papier  logarithmique  fourni  les  rbsultats  des  épreuves  faites  avec  chacune 
des  quatre  concentrations  choisies  ainsi  que,  dans  bien  des  cas,  ceux de 
l'.épreuve préliminaire?  La  -ligne de régression peut  être  tracée à vue; 
La  CL  -TL ou la CL -TL est  alors  lue  sur le graphique (1). Cette  ligne 
ne  do??  paz'être  prol%gée9?extrapolée) au-delà  du  chiffre  maximal de 
mortalité  obtenuo 
il convient de corrFger  les  taux de mortalité  en  appliquant la formule 
d'bbbott: 
b) Lorsque  la  mortalité  des  rémoins  est  comprise  entre 5% t 2@%, 
Mortalit6 - - - = W _  des  spécimens  d'épreuve  (en 76) - mortalité  des  témoins  (en 7;) 
loÖ - ro?talité des témoins  (en 76) 
c) Le  deZr6  d'exactitude  avec  lequel  les résultats  peuvent  être 
interpr&t&s  dépend de la sûreté  des  données  obtenueso  En  réalisant  l'épreuve 
sur le nombre  maximal ( 2 5 )  de sp6cimens  prévu  par  tube,  on  diminue  l'effet 
des  différences  dues  aux  réactions  individuelles. Les lignes  de  régression 
fondées s u r  les  résultats  d'expériences  exécutées  toutes  avec l  même nombre 
de spécimens  sont  les  plus sûreso 
I1 importe  au  plus  haut  point  que  tous  les  résultats  obtenus  par 
l'emploi du  nécessaire  d'épreuve  soient  commuhiqués à l'OMSo Les  utilisateurs 
de ce nécessaire  sont  donc  priés  d'envoyer des exemplaires de tous  leurs 
rapports  aux  adresses  indiquées  ci-après. 
Rapports  intéressant  les  espèces  anophéliennes: 
l. Organisation  mondiale de la Santé, Division de 1'Eradication  du  Paludisme, 
2, Bureau  régional OMS compétent. 
3* Centre  d'ex6cution  du  projet. 
L'enquêteur  conservera  un  exemplaire. 
Rapports  intéressant  les  espèces  non  anophéliennes: 
1211 Genève, Suisse. 
l. Organisation  mondiale de la  Santé,  Service de la  Biologie  des  vecteurs 
2. Bureau  régional ONS compékent- 
L'enquêteur  conservera  deux  exemplaires. 
et de la  Lutte  antivectorielle, 1211 Genève,  Suisse. 
(1): La CL et la CL, sont les concentrations  d'insecticide  auxquelles, 
respezeivement , 58% et 95% des spécimens  sont  tués. 
La TL et 1.a TL repr6sentent  respectivement l e s  temps  d'exposition 
pour  Zgsquels 50%5et 95% des  spécimens  sont tués- 
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ANNEXE II. 1"Gthode à s u i v r e  p o u r  d é t e r m i n e r  l a  s e n s i b i l i t é  ou l a  r é s i s t a n c e , , . .  
- d e s   l a r v e s  de m o u s t i q u e s   a u x   i n s e c t i c ' i d e s . ,  
1 , INTRODUCTION D 
P o u r  d é i t e l e r  l ' a p p a r i t i o n  d ' u n e  s o u c h e  de  m o u s t i q u e s  r é s i s t a n t e  
a u x . i n s e c t i c i d e s ,  il f a u t  é t a b l i r . u n e  c o u r b e  de  r é f é r e n c e  p o u r  l ' e s p è c e  e n  
c a u s e ,  s o i t  a v a n t  t o u t e  a p p l i c a t i o n  e n ' g r a n d  d ' i n s e c t i c i d e s ,  s o i t  a v e c  d e s  
spéc imens   p rovenan t   d ' une   zone   non   t r a i t ée .   Quand   on   en t r ep rend  des  t r a i t e -  
m e n t s  l a r v i c i d e s  r é g u l i e r s  c o n t r e  l e s  mous t iques ,  il c o n v i e n t  d e  d é t e r m i n e r  
d è s   q u e   p o s s i b l e  l e  d e g r é  n o r m a l  d e  s e n s i b i l i t é  des  l a r v e s .  A c e t  e f f e t ,  or, 
e x é c u t e r a  p l u s i e u r s  & p r e u v e s  (8 a u  minimum) e n  des  s a i s o n s  e t  e n  des  l i e u x  
d i f f é r e n t s ,  de man iè re  à é v a l u e r  les v a r i a t i o n s  b i o l o g i q u e s  n o r m a l e s .  
Les é p r e u v e s  s e r o n t  e n s u i t e  r é p é t é e s  à i n t e r v a l l e s  r é g u l i e r s ,  a f i n  d e  m e t t r e  
e n  h v i d e n c e  t o u t e  c l i m i n u t i o n  i m p o r t a n t e  d e  l a  s e n s i b i l i t é ,  
On t i e n d r a  c o m p t e  d e  t o u s  les t r a i t e m e n t s  i n s e c t i c i d e s  q u i  
a u r a i e n t  & t é  e f f e c t u é s  a n t é r i e u r e m e n t  d a n s  l a  z o n e  c o n s i d é r é e ,  s o i t  p o u r  
c o m b a t t r e  l e s  m o u s t i q u e s ,  s o i t  à d e s  f i n s  a g r i c o l e s  i m p o r t a n t e s .  
. .  
I1 co l lv i en t  de  sou l i . gne r  que  'i' é p r e u v e  d é c r i t e  , c i - a p r è s  n ' a  p a s  
é t é .  c o n ç u e :  p o u r  é v a l u e r  s u r  p 1 a c . e  l ' e f f i c a c i t é  r e l a t i v e  d e s  i n s e c t i c i d e s  
u t i l i s ' é s  o . .  
Doses d i agnos t iyu -es  e 
i n d i s p e n s a b l e  d e  r e c o u r i r  5 t o u t e : ?  l a  s é r i e  d e s  c o n c e n t r a t i o n s  n é c ' e s s a i r e s  
à l ' é t a b l i s s e m e n t  de la .  c o u r b e  d e  s e n s i b i l i t é ,  On p e u t  u t i l i s e r  l a  dose  
d i a g n o s t i q u e  t u a n t  t o u s  les i n d i v i d u s   n o r m a l e m e n t   s e n s i b l e s o  
b ~ . . .A- 
P o u r  u n e  s u r v e i l l a n c e  r é g u l i è r e  d e  l a  r é s i s t a n c e  il n ' e s t  p a s  
Les-  tests 5 l a  c o n c e n t r a t i o n  d i a g n o s t i q u e  d e v r o n t  $ t r e  e x é c u t é s  
4 f o i s  a v e c  2 5 ' l a r v e c .  L a  p r é s e n c e  d e  s u r v i v a n t s  Ià c e t t e  c o n c e n t r a t ï o n  s e r a  
r a r e m e x l t  a t t r i b u h e  2 u n e  v a r i a b i l i t é  n o r m a l e ,  p o u r v u  q u e  l ' â g e  p h y s i o l o g i q u e ,  
l e s  c o n d i t i o n s  d e s  l a r v e s  e t  l e s  c o n d i t i o n s  e x p é r i m e n t a l e s  s o i e n t  l e s  mêmes 
que  c.eux u t i l i s é s  lors de l ' h t a b l i s s e m e n t  de l a  c o u r b e  d e  r é f é r e n c e  d e  
s e n s i b i i i t é  o 
L e s  i n d i v i d ú s  q u i  s u r v i v r o n t  lors d e  c e s  é p r e u v e s  s e r o n t . p r o b a b l e m e n t  d e s  
s p é c i m e n s  r é s i s t a n t s .  
Les c o n c e n t r a t i o n s  d i a g n o s t i q u e s  o n t  é t 6  d é t e r m i n é e s  s u r  des  
s o u c h e s  d e  l a b o r a t o i r e  s e n s i b l e s  ( A n o p h e l e s  e t  C u 1 i c i n a e ) -  
. .  
DD'1' = O ,5. ppm 
d i e l c i r i n e =  0 , l  
ma la th ion :   3 ,125  
f e n i t r o t h i o n =  0 , 1 2 5  ( e x c e p t é  A - s a c h a r c v i )  
f e n t h i o n  = 0,05 
p a r a t h i o n  = 0 , 1 2 5  
temephos = 0 , 1 2 5  
HCH = 0,5 
c h l o r p y r p h o s =   0 , 0 2 5   ( e x c e p t é   A . s a c h a r o v i )  
C e s  d , o n n é e s  o n t  é t é  o b t e n u e s  a v e c  d e s  l a r v e s  a u  s t a d e  I V  à 23OCO 
I1 e s t  p o s s i b l e  q u e  c e s  r é s u l t a t s  s o i e n t  d i f f é r e n t s  p o u r  l e s  l a r v e s  s a u v a g e s  
e t  dans  d e s  c o n d i t i o n s  n a t u r e l l e s .  
E l l e s  ' sont  données  à t i t r e  i n d i c a t i f o  Un ' c o n t r 6 l e  d e , c e s  d o n n é e s  d e v r a  ê t r e  
f a i t  s u r  t e r r a i n  a v a . n t  d e  l e s  u t i l i s e r o  
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2. Composition  du  nécessaire  d'épreuve, 
Le  necessaire  comprend: 
ORGANOCHLORES 
a) 3 insecticides  en  solution  éthanolique: DDT (isomère-p,p'), 
gamma-HCII  ou  lindane  (isomère gamma  pur) et dieldrine (HEOD) - chacun d'eux 
&tant  fourni à 5 concentrations  différentes.  La  concentration  indiquée  sur 
chaque  flacon - soit 0,004, 0,02, 0 , l O  ou 2,50 ppm - est celle  qu'on  obtient 
en  diluant 1 ml de  solution  ethanolique  avec 249 ml  d'eau. Les  préparations 
sont  fournies  en  flacons de 50 m l  et le nécessaire  comporte  en  outre 50 m l  
d'éthanol pour  les t6moins. 
ORGANOPHOSPHORES 
b) les  insecticides à itudier,  chacun  étant  fourni  en  sol.ution 
éthanolique à 4 concentrations  différentes,  couvrant un intervalle  convenable 
de coacentrationso  La  concentration  indiquée sur chaque  flacon  est  celle 
qu'on  obtient  en  diluant 1 m l  de solution  éthanolique  avec 249 ml  d'eau. 
On  peut  par  exemple  obtenir les  composés  suivants  aux  concentrations  indiqu6es 
(en pp") : Abate (0,025, 0,005, O ,001, 0 ,0002) ,  bromophos ( O ,  125, O ,025, O ,005, 
0,00I),:Dursban.(0,025, 0,005, 0,001, 0,0002), fénitrothion (0,125, 0,025, 
0,005, 0,001), fenthion (0 ,625 ,  0,125, 0,025, O , O O 5 ) ,  malathion (3,125, 0,625, 
0,125, 0,025), et parathion (0,125, 0 ,025 ,  0,005, O,OOl), Les  préparations 
sont  fournies  en  fiacons  de 50 ml et le nécessaire  comporte  en  outre 50 rr.1 
d'éthanol  pour les témoins- 
c) 4 pipettes de 1 ml, soit  une  pour  chacun  des  insecticides t
une  pour  l'éthanol.  Chaque  pipette  est  pourvue  d'une  petite  poire  d'aspira- 
t ion o 
d) 2 compte-gouttes  oculaires  pour le transfert  des  larves; 
e )  les accessoires  suivants,  qui  serviront à confectionner un 
tamis: 2 anses  nétalliques,  un  morceau de gaze de nylon et un  tube  de  colle, 
Pour confectionner le tamis,  on  peut  procéder de la  manière  suivante:  découper 
deux  morceaux de gaze d'environ 5 cm X 5 cm; enduire de colle l'un des  re- 
bords  de  l'anse  st y  appliquer  un  carré de gaze; retourner  l'ensemble et 
répéter  l'opération s u r  le  rebord  opposé; a j o u t e r  encore un peu de colle de 
manière à bien  joindre  les  deux  carrés  de  nylon,  puis,  aprgs  séchage,  décou- 
per à l'aide  d'une  paire de ciseaux la gaze  qui  dépasse  le  contour  de  l'anse. 
Le nécessaire  contient assez de  gaze de nylon  pour  remplacer  éventuellement 
le tamis. 
L'utilisateur  doit  fournir  lui-même  les  vases  nbcessaires A la 
f> 1 notice  d'instructions, 1 jeu de formules  de  rapport et 3 
collecte des  moustiques et à l'exécution des épreuves; 
feuilles de papier  gausso-logarithmique  pour  établir  les  lignes de régression. 
3 2Lhnique o 
recueillera  sur le terrain assez de larves  pour être en mesure  d'en  trier 
environ 300 de la m&me espèce.  Les  larves  choisies  devront  être  au troisi6r?,v 
ou au début  du  quatrikme  instar; ,jusqu'au moment de'leur utilisation poutr 
l'épreuve, e l l e s  seront  conservées  dans  l'eau où elles  auront &te recueilli 'r . 
On  éliminera  toutn  larve  présentant des  anomalies,  par exemple un  aspect 
duveteux dQ à la présence  de  parasites  fixés à la surface du corps, Les 
larves  seront  réparties  par lots de 20 à 25 dans 12 petits bitchers  cctnten.tc7.1'- 
chacun 25 ml d'eau- ?.,e transfert  s'effectuera  au  moyen  soit  du  tamis, soil: 
d'un  compte-gouttes  oculaire;  pendant 110p6ration, les  larves  seront l6,gG- 
rement  rincées A l'eau  claire. 
. .  
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b )  Dans  chacun  des 12 v a s e s  d e  v e r r e  ( b o c a u x ,  b o l s  OU b é c h e r s  dh 
500 m l ) ,  d ' e n v i r o n  7 , 5  à 10 cm d e  d i a m è t r e ,  v e r s e r  225 m l  d ' e a u .  LA forme de-5 
v a l e s  d o i t  ê t r e  t e l l e  q u e  l a  h a u t e u r  d e  l ' e a u  s o i t  c o m p r i s e  e n t r e  2 ? 5  e t .  
7,5 cm. On p e u t  . u t i l i s e r  s o i t  d e  l ' e a u  d i s t i l l é e ,  s o i t  d e  l ' e a u  d e  p l u i e ,  
d e  p u i t s ,  d e  r i v i è r e  o u  d ' u n  r é s e a u  d e  d i s t r i b u t i o n ,  a u s s i  i n d e m n e  q u e  
p o s s i b l e  d e  c h l o r e  e t  d ' i m p u r e t é s   o r g a n i q u e s .  I1 n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  q . ~ e  
l ' e a u  d i s t i l l é e  du  commerce c o n t i e n t  p a r f o i s  d e s  t r a c e s  d e  m é t a u x  ?.o?~rcls: 
t o x i q u e s e  C e r t a i n e s  e s p è c e s  d e  l a r v e s  - par   exemple  l e s  l a r v e s  de  m o l ~ s t i ~ i ~ . ! ~ - . ~ - .  
d e s  marais s a l a n t s  ou d e  m o u s t i q u e s  q u i  g î t e n t  d a n s  l e s  a r b r e s  ,crel?.X .-. ? ' ? : - . i .  ... < I :  
s o u f f r i r  d ' u n  t r a n s f e r t  d a n s  u n e  e a u  r e l a t T v e m e n t  p u r e ,  c e  q u i  s e  t ; r a a u . : i t  '::-.. 
u n e  m o r t a l i t é  é l e v é e  d e s  t é m o i n s  ; e n  p a r e i l  c a s ,  on U t i L i s S r s  I .fca.u d.u g?;:: 
l a r v a i r e  (2 c o n d i t i o n  q u ' e l l e  n e  c o n t i e n n e  .pas d P i n s e c t i c i d e )  , soigileusernes.:: 
d é b a r r a s s é e  d e  t o u s  d é t r i t u s .  On no!era l a  températ:-lre nog,znnc <e l P   ea^^ ci.i.l< 
d e v r a  ê t r e  d ' e n v i r o n  25OC, e t  e n  a u c u n  c a s  n e  d e v r a  8 t r c  in:'.C.rieuye j 20°C 
n i  s u p é r i e u r e  ii 3 0 ° C -  
c )  P r é p a r e r  l e s  s o l u t i . o n s  d 'épreu-ce ea i c t r o d u j . s a n t  à l a  p i p e t t o  
dans   chaque   vase   de   veyr l -??   sous  l a  s u r f a c e  d e  l ' e a u ,  1 m l  d e  la s o l u t i o n  
i n s e c t i c i d e  n o r m a l i s é e  c h o i s i e ;  a g i t e r  T n s g F t e  6nergiql.:ement  pendant 30 s e -  
condes   avec  la p i p e t t e .  L r , r s q u p o n  prépare  une s&;-ie de s o l u t i o n s  d e  c o a c e n t r a -  
t i o n s  d i f f G r e n t e s ,  cOm~1rtncer p a r  l a  p 1 . u ~  f a i b l e ,  I r G p a r e r  2 v a s e s  i d e n t i q u e s  
p o u r   c h a q u e   c o n c e n t r a t i : o n   a i n s i  qa;le 2 vtises t é m o i n s ;  ceux-c i  c o n t i e n n e n t  225m1 
d ' e a u  a d d i t i o n n & e  d e  l ml d ' é t h a n o l .  
d ' é p r e u v e ,  y i n t r o d u i r e  les l a r v e s  d e  m o u s t i q u e s  e n  v e r s a n t  l e  c o n t e n u   d e s  
p e t i t s  b é c h e r s  d a n s  l e s  vaseso 
e )  AprGs 24   l l cu rcs ,   p rocéde r   au   dénombremen t   des   l a rves   mor t e s .  
P o u r  c a l c u l e r  l e .  p o u r c e n t a g e  d e  m o r t a l i t 6  à c h a q u e  c o n c e n t r a t i o n ,  o n  a d d i -  
t i o n n e r a  1 e . r i o m b r e  d e s  l a r v e s  m o r i b o n d e s  e t  !-e nombre d e s  l a r v e s  m o r t e s  d a n s  
chaque  groupe d e  d e u x  v a s e s o  On comptera  comme mor te s  I c s  l a r v e s  q u i  n e  
bougent  pas quand  on l e s  t o u c h e  a v e c  u n e  a i g u i l l e  d a n s  l e  s i p h o n  ou l a  région 
c e r v i c a l e .  On c o n s i d é r e r a  comme moribondes l e s  l a r v e s  i n c a p a b l e s d ' a t t e i n d r e  
l a  s u r f a c e  ( d a n s  u n  l a p s  d e  t e m p s  r a i s o n n a b l e )  o u  de m a n i f e s t e r  l a  r é a c t i o n  
d e   p l o n g é e   C a r a c t G r i s t i q u e   q u a n d   o n   a g i t e   l ' e a u ;   c e s   l a r v e s   p e u v e n t  allssi 
p r é s e n t e r   u n e   d é c o l o r a t i o n ,   d e s   p o s i t i - o n s   i n s o l i t e s ,  des spasmes ,  d.es 
mouvements  désordonnes  ou  un & t a t  de  r i g i d i t é .  
, .  . , f )   L e s   l a r v e s   q u i  se  changen t   en  nymphes pendan t   I . ' ép reuve   son t  à 
r e j e t e r .  Quand g l u s  d e  10% d e s  l a r v e s  t é m o i n s  d e v i e n n e n t  nymphes a u   c o u r s  d e  
l ' é p r e u v e ,  c e l l e - c i  d . o i t  ê t r e  e n t i è r e m e n t  a n n u l é e ,  T o u t e  é p r e u v e  d a n s  l a q u e l l c  
l a  m o r t a l i t é  d e s  t é m o i n s  a t t e i n t  o u  d é p a s s e  20% d o i t  & t r e  i n v a l i d d e  e t  seya 
recommencéeo 
c o m p r i s   e n t r e  107; e t  997d0 P o u r   c e r t a i n e s   e s p è c e s ,  il e s t  i m p o s s i b l e   d e   p a r v e -  
nir à c e  r g s u l t a t  a v e c  l e s  s e u l e s  c o n c e n t r a t i o n s  n o r m a l i s é e s  f o u r n i e s  dar?s 1s 
n é c e s s a i r e  d ' é p r e u v e ;  il fa .u t  alors p r d p a r e r   d e s   c o n c e n t r a t i o n s   a d d i t i o n n c ! . l ; s  
d a n t  i n f é r i e u r e s  q u e  s u p é r i e u r s  à 0,004 ppp. On p e u t  p r é p a r e r  d e s  c o n c e n t r a * -  
t i o n s  i n t e r m 6 d i a i r e s  e n  d i l u a n t  d a n s  d e  l ' é t h a n o l  p u r  u n e  p a r t i e  d ' u n e  so-  
l u t i o n  n o r m a l i s é e  ( o n  o b t i e n d r a  p a r  e x e m p i e  u n e  c o n c e n t r a t i o n  d e  0,O' l  ppm  e:,? 
d i l u a n t  l a  s o l u t i o n  n o r m a l i s é e  à 0 , 0 2  pprn dans  un  volume é g a l  d ' é t h a n o l ,  a v a n t  
d ' a j o a t e r  l m l  de  l a  s o l u t i o n  à l ' e a u  c o n t e n u e  d a n s  l e  v a s e  d ' é p r e u v e ) p  
S i  l ' o n  a b e s o i n  d e  c o n c e n t r a t i o n s  p l u s  f o r t e s ,  o n  p o u r r a  l e s  d e m a n d e r  à 
l t OlJiS e 
t i o n  d e  l a r v e s  d e  m o u s t i q u e s ,  o n  d i s p o s e r a  n o r m a l e m e n t  d e  d c n n é e s  s u f f i s a n t e s  
p o u r  é t a b l i r  u n e  c o u r b e  d e  r é f é r e n c e  d e  s e n s i b i l i t é ,  L e s  r é s u l t a t s  s e r o a t  
c o n s i g n é s  s u r  l a  f o r m u l e  d e  r a p p o r t  f o u r n i e  à c e t  e f f e t .  Des e x e m p l a i r e s  
d u  r a p p o r t  é t s b l i  s e r o n t  communiqués  conformsment   aux  indicat ions  données 
à l a  page 23, 
CI) Quinze  à t r e n t e  m i n u t a  apl-Gs a v o i r  pr&paré;:!.es s o l u t i o n s  
g)  I1 i m p o r t e  d ' o b t e n i r  a u  m o i n s  t r o i s  c h i f f r e s  d e  m o r t a l i t é  
h )  Quand l e é p r e u v e  a u r a  é t é  e x é c u t é e  4 f o i s  s u r  u n e  meme populn-  
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4. Remarques généra.lz. 
l'alcool  s'évaporait.  Les  flacons  doivent  donc  être  hermétiquement  bouchés 
après  usage, On n'utilisera  plus  les  solutions  de  volume  inférieur à 5 ml, 
L'OMS fournira  sur  demande des solutions  normalisées  fraîches. 
usage, de manière à éliminer  toute  trace  d'insecticide..Ils  seront  rincés à 
fond,  frottés  avec  un  détersif et de l'eau  (ou  nettoyés  au  mélange  sulfo- 
chromique),  puis  rincés à nouveau.  Les pipettes  seront  minutieusement 
nettoyées à l'acétone 'ou à l'alcool. 
a) Le titre  des  solutions  normalisées  fournies  se  modifierait s  
b) Les vases  d'épreuve  doivent  être  minutieusement  nettoyés -aprds 
5 .  Résultatso 
a) L'observateur  désirera  peut-être  établir la ligne de régression 
dose-mortalité  d'après  les  résultats  obtenus. A cette fin, il  reportera les 
résultats  sur le papier  gausso-logarithmique  fourni. La ligne  de  régression 
peut être Agacée i vue; ou la CL est alors lue sur l e  graphique (l)* 
Cette  ligne  doit  pas  être  pro  ongée  (ext2zpolé.e)  au-delà  du  chiffre  maximal 
de  mortalité  obtenuo 
il  convient de corriger les taux  de  mortalité  en  appliquant la formule 
d '  Abbott: 
Mortalité .-&y__- des  sp6cimens  d'épreuve  (en 5%) - mortalité  des  témoins  (en %I, loo 
b) Lorsque l a  mortalité des témoins est comprise  entre 5% et 20%, 
100--~mortalité des témoins  (en Yi) 
c) Le  degré  d'exactitude  avec  lequel l e s  rksultats  peuvent  être 
interprétés  d4pend  de la sûreté des donnkes  obtenues-  En  réalisant  l'épreuve 
s u r  le nombre  maximal ( 2 5 )  de spécimens  prévu par vase,  on  diminue  l'effet 
des différences  dues  aux  réactions  individuelles.  Les  lignes d e  régression 
fondées  sur les résultats  d'exp6riences  exécutées  toutes  avec  le même nombre 
de  spécimens  sont les plus S%%se 
6. Communication des rapports. 
_q_i- -. 
17. importe  au  plus  haut  point  que  tous  les  résultats  obtenus par 
l'emploi du nécessaire  d'épreuve  soient  communiqués à lfO?4Se Les  utifsateurs 
de ce nécessaire sont donc  priés  d'envoyer des exemplaires de tous  leurs 
rapports  aux  adresses  indiquées  ci-après: 
Rapports  intéressant  les  espèces  anophkliennes: 
l o  Organisation  mondiale de la Santé,  Division de L'Eradication  du 
2 .  Bureau  régional OMS compétent 
Ja Centre  d'exécution  du  projet. 
L'enqugteur  conservera  un  exemplaire- 
paludisme, 1211 Genève,  Suisse. 
Rapports  intéressant les espBces non anoph&J..iennes : 
l o Organisation  mondiale de la Santé, Service de la RfnI.ng5.e ~ . C S  vcc+.e1,1rs 
2. Bureau  régional ONS compétent. 
L'enquêteur  conservera  deux  exemplairesa 
et de la lutte  antivectorielle, 1211 Genève, Suisse. 
ANNEXES I et II d'après, WRO/VBC/~S~I, 75582,  75583) 
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